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EN L A E S C U E L A 
^ <le la tarde ele ayer, estaba 
^ f ^ S del Consejo, eu pleno, 
«Succ ión Publica ^ 
A * % T é n elVaón en que Uabua de 
g ^ V d S T . Obispo de MndfKl-Al-
boto. B f C r q u ^ de Retorhllo, Labra. 
m ^ h ^ z ^ Baqueix.. conde de Ca-
Scáv^e, C ^ " 1 " ^ ê orte?/). Fernández Fn -
feT-¿íracklo. H i n o j o s U i ™ 
J Rodngii^ >; , (D A ^ ) , Corta-
fe-" í)íiUf feS^d (don Alejandro), Grot-
U I ^ f S S Mellado, Rosello, Sanz 
^ J f t a n » . de P a ^ , 
• Heitero ^uwi jv/cv, j - - ^ 
(>abUl0!'íec ueio D o n ú n g n ^ Pascual,, Flo-
•Bü!l? Al arez Mendoza y tós señoras 
^ | Pardo Bazán y doña Carmen 
r r t r ^ X ^ ^ 4 0 ^ . rodos 
^' ' -Khní i o-uardando la mayor reser-va 
^ S T & f ^ ^ a ocurrir. 
^ W ^ c i l aventurar j u ^ o s -nos de-
• r / r í c t o r de la Universidad, Sr. Conde 
v i a i l o b r e el multado de Ja rett.móu de 
L v Venimos á discutir un voto paiticabar. 
el del Sr. Sanz Escartín, que no sabemos qitó 
^ ¡ k o S e x p l í c i t o fué D , T o m á s Bretón. 
S qui^n nos acercamos también eu demanda 
^Mií-fSd-nos decía el comisario reg-io 
M Real Conservatorio de Música y Decla-
mación-yo, creo que sí puede pralecu-se el 
inésalfeftfo de la reunión de esta tarde. En 
elb discaíiremos, creo que ampliamente, 
el voto particular del Sr. Sauz Escar t ín , al 
(liotaincu del Sr. Vinccut!, y yo le aseguro 
á usted, que todos los consejeros, al asistir 
á ía sesión, vienen ya sabiendo lo que cada 
cual lia de votar. 
—¿ Y qué opina usted del resultado de la 
vcéación ? 
—Mi opinión personal—respondió el se-
ñor Bretón,—es que saldrá triuufante en 
ella el Gobierno, así lo creo yo en definitiva. 
Abierta ya la sesión, que empezó á las 
cuatro y cuarto, llegó D. Julio Burell, á 
qaleu, según dijo, habían retrasado queha-
ceres kú plaza bles. No dijo nada de ipj&ttí-
cular, ofreciéndose á los periodistas para 
(teles, terminada la reunijón, una reseña 
de lo que en ella se tratase, ya que no tuvo 
acceso la Prensa al salón de delibemeiones. 
Algo más tarde que él, llegiaron los seño-
rs Herrero, Ramón y Cajal y Bolívar. 
La discusión. 
Sabíamos, por haberlo declarado á la en-
trada varios consejeros, que la d iscus ión 
empezaría por el voto particular del señor 
Saaz Escartín. 
Cada vez que se abría la puerta del sa lón 
para dar paso á un recién llegudo, prociuá-
wmos deslizar una mirada, por si ella podía 
mim alguna noticia. Poco después de co-
míiizada la sesión, pudimos ver en ipie al 
Sr. Obispo de Madrid-Alcalá. E l Prelado ha-
cia uo de la palabra, consumiendo el primor 
'WGoeu pro del voto particular que se dis-
La Cierva §a va. 
Momentos antes de las seis, salió de la 
" a de Consejo, D. Juan de La Cierva, que 
t n i ^ T • P01' teuer ^ dav en ^ Acucle-
f e t í ^"sP^deucia y Legislación la con-
S Ĵ 1,111011 de Damas Españolas . 
^ I ^ d € c £ ü 4 r 1111 
c H s c u s i - n ^ ^ d o r . Ha. habido una, 
el voto tts^S át régimen interior sobre' 
liberación ; - r ^ d^^ía someterse á de-' 
«^eatendínrn^i0,"111110' piies mietttrasj 
a' dictamT,, ! í qi\e debía se1- e l presentado1 
M á S i 0 ' 1 St- Sanz Escart ín , eran1 
^clo SVc08 ^ f"ese el presen-1 
q«e U criten-^o- arS:il!"entaudo los' 
* ia l)íSSSSUStei3tabau <íue debía dar-, 
e! ^to S " ? ai del Sr. Labra, por ser 
^ m a f f S 1 ^ lnas a^jndo del espí r i tu 
Póí iín i 1 ülctaincn. 
^ i ^ i S ! ? ^ 6 1 criterio sustet.1-1 
s,e abierfA fi > en 511 consecuencia 
^ . M a r t í n . SCUsiün ^ i ' e el voto del se-
tanicnte anonnal, pues so ha dado el caso 
de que cl Prelado se ha levantado á apoyar 
un voto antes de que nadie lo haya impug-
nado, cuando el orden natural es e l inver-
so, apoyar después de impugnar; pero, en 
fin, el señor ü b i s p o ha querido echar de 
este modo, sobre el voto particular del seño'r 
Escar t ín , para robustecerle, toda su grande 
é indiscutible autoridad y su habilidad, que 
es mucha. 
Una cosa digna de notarse, y que viene á 
corroborar los juicios del Prelado, es la i n -
congruencia en que ha incurrido éh señor 
.Sanz Escar t ín a l terminar e l elocuente dis-
curso que ha pronunciado después de hablar 
los Sres. Vincenti y Roselló, 'pues ha dicho 
el Sr. Sanz Escar t ín que él estima natural 
y logicé la protesta de las personas que, uo 
profesando fe Religión católica, creen que 
no deben admitir la enseñanza del Catecis-
mo eu las escuelas, como lo es que los_ ene-
migos del servicio de las anuas protesten 
de la enseñanza mi l i ta r obligatoria. 
Es decir—añadió el .Sr. Cortczo—que el 
Sr. Sauz Escar t ín ha considerado obligato-
ria, como el servicio mi l i t a r , la enseñanza 
del Catecismo. 
Terminó manifesbando que el Sr. Roselló 
había sostenido que el decreto que se quiere 
dar no es n i anticonstitucional n i antirre-
glameutaiio, puesto que no trata de supri-
mi r la ensañanza del Catecismo. 
Otra reunión. 
Conforme avanzaba la hora iba tomando 
cuerpo la creencia de que el Consejo de 
Instrucción pública tendría que celebrar una 
nueva reunión para dar dictamen. 
Los consejeras, que sa l ían de vez en vez, 
se mostraban de acuerdo al afirmar que la 
discusión se prolongaría , y que habría que 
suspender la reunión para reanudarla otra 
tarde. 
Uno de ellos nos decía que basta era po-
sible que no se votase la enmienda del señor 
.San Escar t ín en la reunión que se estaba 
celebrando, á causa de lo avanzado de la 
hora. 
Un inciáeníe. 
Cerca de los ocho de la noche, pudo perci-
birse claramente, á t ravés de puertas y cris-
taleras, ecos de acalorada discusión, que 
pa r t í an del salón de Consejo y fuertes cam-
pa n i Hazos. 
Nos acercamos á una puerta, y, pegando 
el oído á la cerradura, pudimos oir al señor 
San tamar ía de Paredes, que presidía la dis-
cusión y que trataba de imponer orden. La 
voz inconfundible, chillona y ronca á un 
tiempo, del Sr. Azcárate, l legó hasta nos-
otros. 
E n aquel momento salía el Sr. Bergamín. 
— ¿ Q u é ocurre, don Francisco? 
—Un ruidoso incidente que acaba de sus-
citarse entre los Sres. Azcárate y D . Alejan-
dro Pidal. 
• — E l Sr. Azcárate ha nterpretado el ar t ícu-
lo i t de la Const i tución del Estado, hacien-
do hincapié en la palabra es, que se emplea 
en la mkice ión del mismo al declarar que 
la religión católica es y no será, la del Es-
tado. Ha querido el Sr. Azcárate encontrar 
alguna contradicción entre el citado art ícu-
lo y el Concordato del 51, y al traer deter-
minadas apreciaciones sobre la vigencia ó 
no vigencia de la materia concorcLada, le ha 
salido"al paso el Sr. Pidal (don Alejandro), 
quien, e locuent ís imamente , con igran calor y 
emergía, ha rebatido al Sr. Azcárate, recor-
dando palabias de un discurso pronunciado 
por él, contestando á otro del Sr. Canoras 
del Castillo. 
Acercóse enitonces al grupo el doctor 
Cortezo, y, dir igiéndose á nosotros, dijo hu-
moiisticamenter «No dejen ustedes de con-
si'gnar, que los señores Pidal y Azcárate se 
han puesto como dos gallos de pelea, lo qué 
viene á demostrar que en estas cuestiones, 
los hombres m á s graves, son los menos gra-
ves de los hombres». 
s ición á una escuela pública, sabe ya, de an-




Nombres tomados de las firmas y tarjetas 
dejadas en las puertas y atrio de la parro-
quia de Santa María la Real de la A l m u -
dena, «Templo Nacional del Corazón de Je-
sús», el día 14 de Marzo, al celebrarse la 
rogativa organizada por la Unión de Damas 
Españolas , para pedir que siga siendo obli-
gatoria la enseñanza del Catecismo en las 
escuelas, 5' que se conserve la fe eu E s p a ñ a : 
Francisco Zorrilla Campos, María Luisa 
USodeIa n a l ^ " La Cicrva' I'a kecho 
? do^entS^ PT01i«ncianclo un precioso 
'Particulaj l •^n.dlScilr-c;o W ^ d o el vo-
fe0 ^ S f 1 3 ^ ' 0 61 dictamen, n t i -
P?1^ »v SV IIK-?1011 argumentos muy 
f J l ^ S o n p^dmenr te desabollados. 
V s | 0 ^ ^ o á o c t n ^ ' Y. ha sido á 
¿ ^ « r V & " f f e Madrid ,e ha contes-
ft>ci<«ies ("i 0Í i ' , P/0^rando rebatir las 
S ' r el voto narH. aíl0 y a t a n d o de dc-
S f V del q u f l ^ f Presentado al dic-
Í Ü ^ d o co ; f futor- ™ sr . Vincenti , 
«Wíar. ^ la elocuencia que le es pe-
f í A ^ c ^ 8 , ha ocit"-ido, D . Juan ' 
h ^ A orrcT"'?' s á o ^ Que acabo 
ac^uSo I \ " T 0 yo sa1ía ¿ m e n e a b a 
ac ^ palabra el Sr. Roselló. 
J^ua1:,0qus dic« Coífezo. 
nS¡<ul? de ^ P ™ , durante el 
tfümai un dÍerImtri}ccíó" Pública, sa-
tí 5-obtuvi,nS SieoVmicra á co'uplctar 
%Ld,Scu'-so ef £ - S,A,T^ hierva. 
'^ hl?1 Sr. C o r w ?hi*PO ^ Madt - id-
^c&^ad . Se ' « d o un prodigio 
« v t ^ e m e ^ ; ^ c a m ' " a d o á apoyar 
^ u l l a c i ^ d o ¿ o ? ^ 0 Sraud^ elogios. 
f̂c-cto capital ^ ^ obse,'va ™ 
^0los trabaSs i'1";0' c a r a ^ s l i c o , en 
^ l la ¡ S t de l08 eruditos, y este 
t ^ q ü ? ^ u t ? nfódS .wt? Particulai-. 
^ l l l ^ f ^ ver. P""to lia sido complc-
Desp^ués de las ocho, los consejeros de Ins-
truoción públida comenzaron á abandonar 
el sa lón donde habían estado reunidos cua-
tro horas, aproximadamente. 
Con antelación, lo habían hecho ya la con-
desa de Pardo Biazán, el doctor Ramón y 
Cajal, el Sr. Conde y Luque y algunos otros. 
—En este momeuito.—nos dijeron,—acaba 
de susipeuderse la reunión, que con t i aua rá 
m a ñ a n a , á las cuatro de La tarde, poniéndo-
se á deliate el voto paiticular presentado al 
dictamen por el Sr. I,ab.ra. 
—¿ Y el del Sr. S&Cm Esca r t ín ?—pregun-
tamos nosotros. 
—En este momento se está votando. 
E ! vofo, desechado. 
No pa.só mucho tiempo antes de que pu-
diera saberse el lesultado de la votación. 
En ella quedó desechado el voto particu-
lar del Sr. Sanz Escar t ín , por veintinueve 
votos de otras tantos consejeros, contra 
diez y ocho. 
Más referencias. 
Auiurae no completas, el Sr. Burell nos 
facilitó,' terminada la reun ión , nuevas refe-
rencias de lo ocurrido cu cl Consejo. 
La nota de mayor importancia de cuantas 
se han registrado, la ha constituido el in-
cidente surgido entre los señores Pidal y 
Azcárate, iiicideiiite que lia venido á fijar 
la.s tendencias de ambas extremas, derecha 
é izquierda, sobre la cuestión.. 
E! Sr. Rodrs'áuez San Pedro. 
Un consejero de Ins t rucción pública y ca-
tedrát ico de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Central, (liónos una sucinta re-
ferencia del discurso pronunciado por el ex 
ministro conservador Sr. Rodr íguez .San Pe-
dro, apoyando c l voto particular de Sr. Sauz 
Escar t ín . 
El Sr. Rodríguez San Pedro, examinó la 
cuestión de la" enseñanza del Catecismo y 
la libertad de conciencia bajo dos puntos de 
vista; una, que hace relación a l n iño , y 
otra, que se refiere al maestro. 
Por lo que á éste toca, dijo que tiene dos 
personalidades distintas, como maestro y 
como ciudadano. 
Sostuvo que el maestro de una escuela pú-
blica, que el maestro que regenta una es-
cuela pagada por el Estada, no puede negar-
se á dar á sus discípulos la enseñanza del 
Catecismo, alegando en su favor la libertad 
de conciencia. 
La rel igión del És t ido—di jo el Sr. Rodrí-
guez San Pedro,—es la católica, y por serlo, 
tiene que ser la que se explique cti las es-
cuelas públicas. El ciudadano que hace oa»-
María de los Dolores Peláez Campomanes y 
García San Miguel, Emil io de la Cerda, Pi-
lar Avila^ Fernández de Henestrosa de la 
Cerda, Cándida Ur í a de Foronda, Aurora 
Quintana de Uruburu, Mercedes Marchori, 
José María Verás tegui , Manuel María Gar-
cía González, condesa de Cifuentes, Estre-
lla de Torres de Vecino, Fé l ix Aguilar y 
Cuadrado, Manuel García del Cid, Trinidad 
Alarcón de García del Cid, María de Lemus 
y^ G. Campuzano, Margarita Sánchez Gon-
zález, Desamparados Ferrando de Po'veda, 
Amalia Mestas de Remano. Ascención To-
rres de Mart ínez, Laura de Vi l l a r y Vil late, 
viuda de J iménez ; Lucrecia Lannes y Baones 
de Valdenebro, Trinidad Díaz de Velasco de 
Bermejo; María del Pilar González Tablas 
y Otalora, Gregorio Poveda Baamondc, Joa-
qu ín Llorens Fernández de Córdova, Con-
cepción Colomer de Llorens, Patrocinio Lez-
cano, Isabel Mart ínez de F. Alfaio, Claudio 
Fernández del Valle, .Serafina Quijada, Mar-
t ina Lacourrege Barrera, Rosario Rodríguez 
de Truj i l lo , Cristina Platero de Fernández 
Quintana, Dolores Suárez , Josefa Nobo. Ro-
sario Alcántara y Montalbo'. Fernando A l -
cán ta ra y Montalbo, María Pellus y Orma-
zábal, José María Menéndez de Vigo, Nat i -
vidad de Valdenebro 3'- Mart ínez, Juana Pé-
rez y Alvarez, Dolores Navarro, viuda de 
Alvarez; Luis Pastel, Juan González J imé-
nez, Manuela Pérez de González, Manuel 
Batanero y Florez, Fernando Valdés, Fauli 
y Abarzuza, Teresa Pombo de Valdés Faul i , 
Amancia Verde, María de los Angeles Tos-
ca Rodríguez, Juana Martínez de Borregón, 
Enriqueta Valledor y Conder. Agus t ín Ro-
dr íguez Pérez, María de la Paz de Ast íz , 
Julia López y Gutiérrez, Antonia Yoller y 
Sauz, .Salnstio Rcgueral y Bai l ly , Julia 
García, Matilde de la Guardia y Merino, 
Lucía Monzón, Florencia de la Rosa Mele-
ro,. María de la Concepción Fernández Co-
r r a l , Cesárea Cuadra, Dolores de Gortázar 
Serantes, Mariana González Demeueses, Ma-
ría Casanova, viuda de Ba r rón ; José del 
Portillo y Valcárcel, Carolina Melgarejo de 
Portillo, Josefa Fernández , Concepción Ba-
randa y Sampayo, María Paz de la Concha 
5̂  Alcalde. María del Pilar Gómez Gutiérrez 
y hermanos, Lucila de Marroquín , viuda de 
Seo Baldor; Pilar Borregón, Irene Borregón 
María Cristina Borregón. 
Eutimia Nava Alonso, Paula Arce Rivas, 
Felipe Barrero, Victorina Barrón Blanco, So-
fía de Arana, viuda de Ortiz de la R iva ; 
Manuel Gil de Sant iváñez , Carmen Baselga 
de Gi l de Sant iváñez , Antónia Nava Alonso, 
Elisa Jiménez, Valeriana Huerta, Minervina 
Nava Alonso, Dolores j aén de Nogales, Ma-
ría de la Merzc Patrocinio Feruánidez-Toribio 
de Cepeda, Soledad Machimbarrena de Eiza-
g'uirre, Magdalena Bai'zanallana. Andrés 
Pérez López, marquesa de Guimalui, Lud i -
vina Campo Caneda, Dolores Arcus García 
de Malo, Juan Paleneia Pérez, condesa de 
Bilbao, vizcondesa de Lagasca. 
mantenidas ocia gran coidialidad y e sp í r i tu 
de transigencia por ambas partes durante los 
postreros tres meses. 
La suspensión del m i t i n de protesta que 
debió celebrarse el domingo de Ramos 
el F ron tón Central, debió constituir para los 
católicos obedientes á la voz del Pontífice un 
si£ii ihcativo aviso de a tenc ión ; después ha-
ora usted visto que á los enérgicos, expresi-
vos y ardorosos telegramas dirigidos desde 
(aterentes ciudades de la Penínsu la á la se-
cretaria de Estado de Su Santidad no se ha 
contestado desde Roma con palabras alenta-
doras, dato harto significativo para cuantos 
pretenden ver claro á t ravés de la maraña 
levantada, artifidosamente por la pasión. 
En resumen: puede usted asegurar que el 
Ministerio actual, partidario decidido de le-
gislar en todo lo que afecte á la cuestión 
religiosa, m á s ó menos fundamentalmente, 
siempre de acúerdo con Roma, no olvidará 
ahora principio semejante, y claro está que 
procediendo así , los católicos razonables y 
sumisos no podrán protestar contra ¡o he-
cho. 
Casi estoy por afirmar que el voto parti-
cular que el Sr. Vincenti presentó hace seis 
chas al discutirse el provecto de decreto eu 
la . sección primera del Consejo de Instruc-
ción publica, que ha pasado ya por el de la 
mayor ía á convertirse en dictamen, tiene la 
sanción, previa de Roma v ha sido disentido 
alh por la curia y nuestro embajador. 
Espero que la estancia en Madrid del. nue-
vo nuncio, monseñor Rao-onesi, contribuya 
a aclarar suficientemente las cosas y á de-
volver á todos la calma y tranquilidad ne-
cesarias para juzgar las cosas como son. L a 
actitud prudente y reposada que ha obsfer-
vado el Episcopado español eu ila ocasión 
presente, merece grati tud sincera del Go-
bierno. A él se deberá eme la reforma re-
sulte a la postre despojada del carácter agre-
sivo con que g-ratuitamente fué investida. 
Creo que hasta el ilustre jefe del partido 
conservador, que se hallaba justamente alar-
mado, ha cambiado de opinión después de 
as explicaciones amplias que hubo de faci-
litarle el sábado anterior, por la mañana , el 
presidente del Consejo.» 
He procurado, lector, trasladarte ín tegra-
mente las palabras del elevado personaje; 
palabras que si bien son enteramente opues-
tas á mis convicciones, encierran noticias 111115- curiosas que no es inoportuno conocer. 
coníorencia. 
SANTANDER 3. 
Se ha celebrado, con el mismo entusiasmo 
reinante en las. precedentes, la tercera con-
ferencia contra los proyectos del Gobierno. 
E l acto tuvo lugar eu el Cítenlo Católico 
| de obreros. 
Hablairou, pronunciando elocuentes dis-
; cursos, los señores Egu ía , presidente de los 
| Luises; Enguita, -por los obreros-; Coheri-
¡na, por los jaimistas. y Herrena Oria, secre-
tario del Centro Católico de ésta . 
Todos ellos fueron aplaudid ís imas . 
E l domingo, se dará la cuarta conferencia. 
Lo que dice "Diario de Barcelona". 
E n su número llegado ayer á Madrid pu-
blica la siguiente crónica, que reproducimos 
' ín tegramente , dejando toda responsabilidad 
al articulista. Dice a s í : 
«En lugar de recoger hoy los comentarios 
rumores—dice—relativos á los sucesos co-
rrientes, tarea nada grata por cierto, cuan-
do la realidad ofrece, como ahora ocurre, 
escasas novedades, voy á reproducir, con 
la mayor fidelidad posible, las interesantes 
manifestaciones que acabo de oir á un cons-
picuo personaje ministerial , relativas á la 
cuest ión de la enseñanza del Catecismo en 
las escuelas públicas. 
Hélas a q u í : 
«Todo el actual movimiento que usted 
observa', es una tempestad en un vaso de 
agua, tempestad llamada á desaparecer sin 
dejar rastro, cuando las cosas queden pues-
tas en claro y se conozca el alcance de la 
medida que pronto aparecerá en 'la Gaceta. 
E l Gobierno considera no ha llegado toda-
vía el momento en que le toca hablar, pues 
se trata de proj^ectos. planes y propósitos 
que carecen de realidad efectiva. Cuando sea 
sonada la hora de hacerlo, empleará diafa-
nidad tal , que todos t end rán necesidad de 
darle la razón. 
Por ignorancia, sin duda, pues no quiero 
a t r ibuir á mala fe Las tergiversaciones que 
los comentaristas emplean al aludir á ajjue-
11a que pudiéramos llamar cuest ión bata-
llona, se ha aclimatado por ahí la idea de que 
el propósito del Ministerio actual no es otro 
que suprimir e l carácter obligatorio de la 
enseñanza de la Doctrina cristiana en las 
escuelas, y és to es sencillamente falso. La 
modificación ó reforma en cartera, lo que 
ha de conceder á los padres que no sean ca-
tólicos, es sólo la facultad de solicitar por 
escrito de los maestros que eduquen 5 sus 
hijos, que no les enseñen los preceptos 
religiosos. Esta medida legislativa airanca 
del art. x i de la Const i tución, y en él tie-
ne su asiento. E l principio de tolerancia, 
que constituye la más gloriosa página de 
la Restauración, carecería de eficacia posi-
tiva y legal si se privara á los no católicos 
que repugnen utilizar la escuela laica para 
la enseñanza de su hijos, ó no puedan lle-
varlos á ella por cualquiera circunstacia for-
tuita de esta facultad. Es una anomalía lo 
que estaba sucediendo, y no podía subsis-
t i r eu estos tiempos de expansión hbeial y 
democrá t ica ; por eso afirmo que el Gobier-
no hizo bien dando un paso en perfecta ar-
monía con las corrientes del progreso mo-
derno. -, • 1 , Í,-Í 
Y vamos ahora al proceso, por decirlo asi, 
histórico efe la tan cacareada y combatiAi re-
í forma. A los dos días no mas de haber cons-
t i t u i d o el conde de Ronianones cl Gobiomo 
nuc hov preside, planteo cl probk-ina en c-
S del Consejo de mimstros y l-xlos l o . 
£iémm* que lo comipónen estuvieron ce 
perfecto ..cuerdo en sostener que una fn*U-
E ó n susceptible de interpretarse corn.o nn 
l i t o por senLimiento católico del pa ís . ur.> 
'ca neirte debía acc/meterse previo acverd.o con 
Sede. NV.mbradocnibajador de Su 
S a l t a d cerca del Vaticano el Sr Calbeton, 
: llevó á Roma el encargo espcetal de obtener 
^ T p l a V t respecto ú fe medula, y esta y no 
i o b i ha sixlo la materia de las uesociacioncs 
líaMlídades sectarias. 
MURCIA 3. 20,10. 
El inspector provincial de primera ense-
ñanza D . Ezcquiel Cazaña, se ha sorpren-
dido extraordinariamente al ver su firma 
eu E l Liberal, de Madrid, pidiendo la l i -
bertad de enseñanza. 
E l periódico local La Verdad, publica hoy 
una interesante in te rv iú habida con dicho 
señor, en la cual dice que desmiente ro-
tundamente su supuesta adhesión, añad iendo 
que 110 autorizó á nadie para que insertase: 
su firma en tal periódico, y menos eu un 
documento cuyas ideas son contrarias en ab-
soluto á las que él profesa. 
Dijo además que conocía á varios de los 
inspectores que firman dicho documento, 
agregando que casi aseguraba que es ta r ían 
en el mismo caso que él . 
Lo bocho' por E l Liberal , de Madrid, e s tá 
siendo objeto de muchas censuras. 
Presantacsón de credenciales. 
Ayer mañana , á las once y cuarenta y cin-
co, llegó á Palacio el nuevo Nuncio de Su 
Santidad, monseñor Ragonessi, para presen-
tar á S. M . sus cartas credencialesi 
E l orden con que en t ró dicha comitiva 
eu la plaza de Armas fué as í : 
Coche de Par í s , de media gala, á las ór-
denes del introductor de embajadores, señor 
conde de Pie de Concha. 
Carroza de Cifras, conducienda al auditor 
monseñor Solari y al secretario Sr. Apap. 
Carroza de Corona ducal, de respeto. 
Carroza de Concha, llevando al nuevo 
Nuncio de Su Santidad á la derecha del in-
troductor de embajadores, con escolta real, 
batidores y el caballerizo señor conde de 
Ruidoms al estribo. 
La carroza del Nuncio llegó hasta el pie 
de la escalera principal. Los otros coches pe-
netraron en e l patio por las puertas latera-
les. 
Cubrían la gran escalera los Alabarderos, 
en d«s filas. 
A l descender de la carroza recibieron á 
monseñor Ragonessi, seis gentileshombres, 
que subieron escoltándole. En la meseta de 
los IvCones se unieron Seis n^o rdomos de 
semana, y todos cruzaron el salón de Armas 
y el de Columnas, entrando cu el del Trouo. 
I.a música de Alabarderos recibió al re-
presentante del Papa con los acordes de la 
xMarcha Real Fusilera. 
S. M . e l Rey se hallaba en el Trono, te-
niendo de pie. á la derecha, á los ministros 
de la Corona, de uui-torme. y á los grandes 
de España señores duques de Granada, Ta-
nrames, Moutellano, Lécera, Conquista, Vis-
tahennosa. Aliaga, Tovar, Béjar, Sotoma-
yor marqués de Comillas, Romana, Castell 
Rodiit^o, viudo de Canillcjas, Fontalba, Ca-
marasa. Narros, Ta vara, San Juan de Pie-
dras Albas y condes de Superunda, Almo-
dóvar, Real, Torrcarias y l ^ ' ^ t -
Detrás de S. M . , jun to al tapiz del dosel. 
Sé há l la te el marqués de la Torrecilla y e¡ 
comandante general de Alabarderos, general 
Azuar. , , - , 
A l pie del Trono, cerca d d jefe superior 
de Palacio, estaba el grande de España de 
onardin D . Gonzalo Sangro, y al lado iz-
quierdo los ayudantes de S. M . el Rey. 
Enfrente estaban los mayordomos de se-
mana los gontüesliumbrcs, cl caballerizo y 
los ofieiales'de Alabarderos y Escolta Rea.. 
Monseñor Ragonessi se destacó del grupo 
(te ta coinitivTi. con capisayo y pectoral, y 
¿n cm-recto casteilano leyó e l sigiccutc dis-
curso: 
Discurso de monseñor . 
«Señor: 
presentante cerca de V . M . y su Gobierno, y, 
á la vez, expresar los paternales sentimiea-' 
tos de predilección que Su Santidad «feriga 
para con V. M . . su a d u s t a consorte y toda 
la Real Familia. 
Son bien conocidas de V. M . las ideas 
salvadoras del Padre común de los fieles. Co-
locado sobre todas las pasiones é intereses 
humanos, eu la región serena de la justicia y 
caridad cristianas, nada m á s anhela que el 
bienestar y el engrandecimiento de las na-
cibnes. inculcando sin cesar á los pueblos 
sus deberes de respeto, acatamiento y fide-
lidad de los gobernantes, y mostrando á los 
Estados La senda que lleva á la paz de los 
esp í r i tus , á la concordia de los ciudadanos y 
á la bienaiidjmza de la sociedaci 
Este ministerio de paz y de armonía , con-
fiado ahora á los cuidados de mi humilde 
persona, espero que, merced á vuestro grande 
amor hacia la Iglesia y hacia España , t endrá 
resultados satisfactorios para mi augusto 
Soberano, para V . M . y para toda esta no-
bil ís ima nación. 
En cuanto á m í , que he sido siempre ad-
mirador y amante del glorioso pueblo espa-
ñol, huelga asegurar que no perdonaré esfuer-
zo- alguno, á fin de que las buenas relacio-
nes hoy existentes entre la Santa Sede y el 
Gobierno de V . M . se estrechen con víncu-
los cada día m á s cordiales y amistosos. 
Uniendo mis deseos á los del Padre Santo, 
hago fervientes votos por la preciosa vida 
y próspero reinado de V. M . , por la felici-
dad de S. M . la Reina, de S. M . la Reina 
Madre, y de toda la Real Familia, y por 
aquel alto grado d e grandeza y poderío á 
que creo destinada por Ja Providencia d i -
vina á la amadís ima nación española.» 
E l Rey le contestó con el siguiente: 
Discurso del Rey. 
«La satisfacción con que recibo los Bre-
ves Apostólicos, que os acreditan como re-
presentante de S. S. Pío X en esta Corte, se 
acrecienta al escuchar los té rminos en que 
habéis acertado á expresar sus sentimien-
tos de paternal predilección hacia m i perso-
na y de amorosa solicitud por el pa ís cuyos 
destinos puso á m i cargo el Todopoderoso. 
Animado del filial respeto á la Sede ro-
mana, que tradicionalmente inspiró á mis 
predecesores, me he sentido siempre con-
fortado con la certidumbre de que, para 
asegurar á m i pueblo la paz de los án imos 
y la concordia que es cimiento de la pros-
peridad en los Estados, no me faltaría la 
incontrastable ayuda de aquél que, vicario 
de Jesucristo en la tierra, serena las pasio-
nes y los intereses h u m á u o s , derramando 
sobre ellos los efectos de su espiritual auto-
ridad. 
A proseguir l a obra en éstos reinos, ve-
nís hoy, señor Nuncio. De la elección que 
en vos ha recaído me congratulo especial-
mente, movido por las distinguidas cualida-
des que os adornan, uo menos que por el 
afecto á España que en vuestras palabras 
resplandece. 
Por todo género de razones habré is , pues, 
de encontrar en vuestra misión m i eficaz 
concurso y el de m i Gobierno. Así os ruego 
que lo hagá i s saber al Sumo Pontífice, á 
la par que le t r ausmi t í s los fervientes vo-
tos que m i augusta esposa, mi muy amada 
madre, toda ira Real familia y la católica 
nación española hacen conmigo por que la 
Providencia conserve dilatados años la pre-
ciosa existencia del Santo Padre para bien 
de la cristiandad y esplendor de la Iglesia.» 
S. M . e l Rey, que vestía uniforme de Ca-
ballería, descendió del Trono y conversó afa-
ble y particularmente con el nuevo Nuncio, 
rei terándole la bienvenida. 
Cumplimentando á las Reinas. 
Los ministros de la Corona no ocultaban 
su satisfacción por el notable discurso de 
monseñor Ragonessi y por el resurgimiento 
de la m á s expresiva cordialidad de relacio-
nes entre E s p a ñ a y el Vaticano. 
Terminado el acto de Corte, fué el nuevo 
Nuucio á cumplimentar á las dos Reinas en 
sus respectivas habitaciones. 
Con la Reina Doña Victoria estaban el 
duque de Santo Mauro, la marquesa de Ba-
yamo, la duquesa de San Carlos y la se-
ñorita de Heredia, y con la Reina Doña 
María Cristina, la duquesa de la Concjuista, 
la marquesa de Squilache, el conde de Pla-
sencia y la señori ta de Silva. 
Estas entrevistas fueron muy afectuosas. 
Después del acto. 
Monseñor Ragonessi descendió por la 
gran escalera de Palacio escoltado por los 
grandes de E s p a ñ a , los mayordomos de se-
mana y los gentileshombres, oyendo de nue-
vo lá Marcha Real Fusilera 
SS. M M . , los Infantes y las Archiduque-
sas le vieron bajar hasta el coche de Con-
cha desde el «Camón», que domina la meseta 
de los Leones. 
E n la plaza de Armas, la guardia exte-
rior, que cont inuó formada, volvió á t r ibu-
tar honores militares al representante de Su 
Santidad. 
Desde uno de los balcones de las habita-
ciones de los Reyes, la Archiduquesa Fede-
rico, acompañada de S. A . la Infanta Doña 
Isabel, sacó ins tan táneas de ía sajida de Pa-
lacio de monseñor Ragonessi. 
En Gobernación. 
Minutos después de la una de la tarde 
llegó a l Ministerio de la Gobernación mon-
señor Ragonessi. 
E n el pórtal hicieron jos honores una sec-
ción de la Guardia c i v i l de lufantería,, en 
traje de gala. E l portal, las escaleras y las 
porter ías , basta el despacho del ministro, es-
taban adornadas con "tapices, plantas y al-
fombras. 
E l presidente del Consejo y el subsecre-
tario de la Presidencia recibieron al Nuncio, 
cambiándose los saludos de etiqueta. 
Varios fotógrafos hicieron ins tan táneas de 
esta visita. 
E l Nuncio fué despedido con los mismos 
honores que á su llegada. 
En EstadOa 
Luego hizo el Nuncio l i s visitas de rú -
brica al ministro de Estado en su departa-
mento. E l personal subalterno cubría la es-
calera, con libiea de gala. 
Anoche, á las doce y cuarto, llegó en tren 
osi>eeial el resto de la expedición de las fuer-
(zas ind ígenas , que han de asistir al acto de 
¡ la jura de la bandera. 
i Dicha expedic ión se compone de 193 hom-
bres y 43 caballos. 
i Ei labor viene m mando del coronel Be-
'remmor, el cap i tán LLauós y los oficiaJes 
1 Llopis, Requejo, García . Mar t ínez y Riera. 
En cuanto llegaron, se les sirvió un fru-
gíal refrigerio, consistente en dáti les y pan. 
Una vez verificadas las operaciones de des-
IMPRESSOHES DEL DiA 
D e l a p o l í t i e a 
Mirando alrededor. 
E n el Consejo de i t t hks l ró i celebrado 
ayer en Palacio, ei p r c ^ / ^ i i c del Conse-
j o di jo al Rey que la s i t i iaciún internar' 
c íova l es te r r ib le . . . 
¿ E h ? ¿ Q u é Les parece á usledes? 
¡ T-crrible! 
¡ V a y a un esladisla de cuerpo entero • 
Las razones aducidas para probar la tc-
rribleza no se le ocurren m a i '.edeón. 
^Montenegro tiene e m p e ñ o d i cid ¡do en 
ocupar á Scutar i , y las potencias se opc-
n e n . » 
¡ N a d a m á s ! 
H a y que preguntarle d su excelencia 
si nos lo dice ó nos lo cuenta. 
¡ C o m o en todo resuelva y aconseje 
a s í ! . . . 
Ratificado ya el Tratado, f r ancoespaño l , 
se espera de u n momento á otro la desig-
n a c i ó n del ja l i fa , que h a r á el S u l i á n en-
tre los dos personajes m a r r o q u í e s pro-
puestos por nuestro Gobierno. Residente 
españo l se rá el general A l f a u . 
¡ Y vamos á comenzar la práctica- del 
pro le c lorado! 
— ¿ C u á n d o se rá bien que llagamos la 
seña l de la cruz? 
—Siempre que c o m e n z á r e m o s alguna 
buena obra... 
L o malo es que a l comenzar és ta , e l 
Estado e spaño l no ha hecho la seña l de 
l a cruz. . . 
Y la obra es buena. ¡ C l a r o ! ¡ E s algo 
del testamento de Isabel la C a t ó l i c a ! 
¡ C i v i l i z a r nuestra zona! ¡ L l e v a r á ella 
el comercio, la industr ia , los caminos de 
hierro y carreteras, la pol ic ía , la urbani-
zación., los puertos, e tc . ! 
¡ L á s t i m a que l lueva estos d í a s ! 
¡ C u a l q u i e r cortesano, visto como esló 
M a d r i d , cree á nuestros gobernantes ca-
paces de mejorar u n aduarejo r i f e ñ o ! 
E n esto de la e m i g r a c i ó n ocurren para-
dojas pungentes. 
¿ Q u i é n di r ía que inmigrase nadie en Es-
paña , cuando de ella tantos emigran cada 
d ía? 
¡ P u e s los muertos en un hundimiento 
del t t inel de Val lvidrera son emigrantes 
i ta l ianos! 
¿Si vendremos d parar en que no sólo 
nadie es profeta en su t ierra, pero n i aun 
co?ne nadie en su tierra? 
•4-
A l gobernador de M a d r i d t odav ía se le 
han mermado las pocas facultades y a t r i -
buciones que le restaban en pro del di-
rector general de Seguridad. 
Con este mot ivo el cande de Romano-
nes alaba la discipl ina del po l í t i co que 
hoy d e s e m p e ñ a aquel cargo, quien ha aca-
tado sin protesta la reso luc ión del señor 
A lba . 
N o es muy diestro en alabar el presi-
dente del Consejo. Oíd-os sus encomios, 
y dado que lo que no se ha mermado al 
gobernador es e l sueldo, no dude el ín-
cl i to jefe del Gobierno qtie a b u n d a r á n los 
'disciplinados resueltos á encogerse de 
hombros y repetir el consabido: 
« D a m e pan y dim-e tonto.n 
Primavera sin flores, dijo Castelar y 
pudo t a m b i é n decir Pero Grul lo , no es1 
primavera. 
¡ I m a g í n e s e si lo s e r á una primavera co i i 
la t ierra empantanada, los á rbo le s sin ho-
jas y el cielo con l á g r i m a s ! 
Pues por ahora no sé de otra. Y bien 
lo siente e l pobre e s p í r i t u , arrinconada y 
t a m a ñ i t o en la cá rce l del cuerpo míse ro , 
tan sensible á las variaciones a{mosféri-
cas. 
Pero: 
Bendigamos á Dios, que nos e n v í a 
y la temprana p luv ia y la t a rd ía . 
R . R . 
M^.v honroso me es, y sumamente.placen- embarco de ganado e impedimenta, pusie-
¿ n VKvier en las reales monós de V M . C.'ronse en marcha camino del Campamento, 
" — ^ - - siguiendo el mismo i tmcrano que las ftet-
izas de la noche aotoriflo:. 
las credenciales ccn que el Sumo Pontífice 
Fío X se lia dignado nombrarme SWÍ re-
E l jefe del Gobierno, al recibir á los pe-
riodistas ayer mañana , les. manifestó lo s i -
guiente: 
— He tenido—dijo—noticias de Huélva,, 
según Lis cuales reina tranquilidad hasta 
ahora, lo Cual me complace. 
E l Consejo que hemos celebrado en Pala-
cio ha sido de escaso interés . 
He hablado á S. M . de la cuest ión de los 
Balkanes, cuyo final comienza ahora, po-
niendo en riesgo de estallar el conflicto eu-
ropeo, aunque yo creo que la in tervención 
de las potencias no se hará esperar, ele modo 
eficaz y ráp ido . 
Le he hablado del canje de notas en c l 
Tratado francoespañol, exponiendo los tra-
bajas realizados hasta llegar á una solu-
ción, desde que Sagasta comenzó á tratar 
con Francia hasta cl presente. 
También le hice observar lo que signifi-
ca la llegada ú Madrid del nuncio de S u 
Santidad. 
Con és te , que es el legí t imo representatf-
te del Pontífice, es con quien el Gobierno ha 
de tratar, sin escuchar para nada á todos 
los d e m á s nuncios de levita que v iven es-
clavos de su fanatimo religioso. 
I/O que le impor ta rá , pues, a l Gobierno, 
será estar en inteligencia con monseñor Ra-
gonesi. 
Terminó diciendo el conde que e l s eño r 
Alba ha firmado una Real orden deslindan-
do las atribuciones del gobernador y del jeS 
fe superior de Policía. 
Por ú l t imo, manifestó que ahora se empe-
zará á poner en práct ica el programa de Ma-
rruecos, cuj'O presupuesto se estudia, y que 
está acordado que el residente general sea. 
c l general Alfau. 
Publicados 6 no. no se devuelven oriqinales; los 
que envíen original sin contratar antes con la em-
presa del periódico, se entiende que suplican (a ift-» 
aerción 
Viernes 4 de Abri! de 1913. 
e r f i l e s s o c i a l e s 
vcrdaU te aigc, lector, me es bien triste * 
¿epectáculo oue nos brinda ima gran parte de la 
pM^fa madriieña en los momentos actuaJes. Bn 
cada n.-mcio de esos priódicos aparece toda ima 
plana, cuyo texto íntegro se refiere & la v.s.a m 
nn criraen vidgarote, grosero, incubado en el am-
biente de los prostíbulos y del libertinaje. Trage-
d i a sai origi-'-üidad, sin un relámpago de grande-
t a . En ninguno do los personajes hay nada que 
Anicda interesornos, nada que nos emci.-ioae, ni nos 
haga pensar... 
¿Por qué ofosoerlo al público, á las personas de-
centes, esas <ictaHadas descripciones, esos interro-
gatorios á «proxenaías» y demás gentuza, esos rela-
tos do rntimidades que huelen á vicio y ü perver-
Bión? ¿Por qué se ha de convertir la pluma noble 
y educadora en gaucho de trapero ó en escobón de 
alcantai-illo'? 
É M i c a lo pide:., el público se refocila con 
lodo ¿es», y el pehi'xlico so vende mucho... 
Nos dicen, pretendiendo justificar lo que no tie-
ne justificación. Y lie aquí como por aquéllo de 
que «de las medias verdades salen las grandes men-
tiras», de una media verdad, resulta en este caso 
un gran embuste. 
No es el público, sino «una partos del público la 
que, en efecto, so solaza ecn informaciones de esa 
índole, y quizá solamente «eso» busca en los pe-
riódicos. Pero, ¿qué representa «esa parte» del pú-
blico? ¿Cuál es su valor social? ¿En qué oasillo-
TO hemos de clasilicarla?... 
Esc público, es siempre un sedimento de ignoran-
ña , de pobreza mental, de verdadera degenera-
c i ó n . 
Es el público que devora esa literatura do cloaca, 
servida ]X>r periodicuehos inmorales, y hasta por 
escritores con rango de artistas... Es el público 
que piafa y relincha en las doradas pesebreras de 
•la «sicalipsis», por secciones, ante una hetaira con 
mejillas de estuco y colorete. Es, en fin, esa fuer-
za social completamente negativa, cuyo símbolo 
«e nos ofrece en este tríptico deplorable: el viejo 
encanallado, el joven viejo y la cortesana explota-
dora de los dos... 
llacor librOs, hacer periódicos para «ere público», 
podrá ser un negocio, pero no será nunca hacer 
una labor social ni una labor digna. Cuando, por 
añadidura, se escribe para «ese público» en perió-
dicos que llegan á los hogares honrados, el califica-
tivo tiene que sor muy duro... 
Los vencedores de «la Prensa chica» sólo prestan 
atención á sus libros de Caja, y á loe beneficios que 
d negocio pueda reportarles. Bien está. Pero es 
mucha audacia y es mucho atrevimiento que esos 
negociantes pretendan ser orientadores y odneado-
yes do musas ciudadanas... 
¿Con qué derecho si ante «la porra chica» no 
vacilan en sacrificar incluso el prestigio de pubii-
caciones que se apellidan serias?... 
Va siendo ya hora de que se lo probemos. 
CURRO VARGAS 
l a sesión y se pitóo á disensión el dictamen 
•de la poneneia de la segundo seceión, que 
se refiere á la reforma del reglamento de la 
contr ibución industrial . 
E l secretario dió lectura al dictamen. 
E l Sr. Eleó, de Valencia, dio gracias por 
su nombramiento de presidente de la segTiíi-
da sección. Después afirmó que el actuaL 
reglamentd de la contr ibución industrial , 
que es el de 1906, es harto deficiente, y sólo 
favorece á los industriales de mala íe . 
E l Sr. Camanero, de C o m í a , p idió sea su-
primida la segunda parte de la segunda 
conclusión del dictamen; el Sr. Laffite, de-
fendió la conclusión. 
Intervino para alusiones el Sr. Armen-
gual, de Barcelona, manifestando que se en-
mienxle la redacción de esa segunda parte. 
Después de una pequeña discusión entre 
varios seücaes asambleís tas , se aprobó el 
dictamen, pasando la Asamblea á reunirse 
en secciones, y se levantó la sesión. 
G e n o B u s i ó n s p r o b a d s * 
La sección segunda ha acordado someter 
á la deliberación de la Asamblea, como con-
clusiones al tema de reforma del reglamento 
de la contr ibución industrial y de comercio 
las siguientes proposiciones: 
1. a La Asamblea de Cámaras , declara que 
aunque es aspiración suya la ex tens ión del 
impuesto de utilidades á todos los contri-
buyentes por indrustrias, no ha llegado aún 
el momento de implantarlo con tal exten-
sión, y ha de conservarse, por sonsiguiente, 
para los contribuyentes industriales y las so-
ciedades colectivas y comanditarias simples, 
las reformas de contribución industr ial . 
2. a Que juzgando bien orientada el pro-
yecto de reforma del reglamento y tarifas 
de la contr ibución industrial y de comercio 
presentado por el Sr. Navarro Reverter a l 
Parlamento, la Asamblea de Cámaras desea 
que sea discutido previa información colec-
t iva de las Cámaras de Comercio é Indus-
t r i a (en la cual se rán tenidas en cuenta las 
conclusiones votadas en la Asamblea de 
Cámaras de Comercio, Industria y Navega-
ción, celebrada en esta corte en 1909), en 
la p róx ima reunión de las Cortes, con obje-




Un ministro y un músico conver-
san en Londres acerca del te-
mido conflicto europeo. . 
CETINA 3. 
E n el ataque verificado ayer contra, las 
lineas fortificadas, de Taraboscb, se d i ó j ? p i 
doscientos soldados montenegrmos una prue-
ba tremenda de los heroísmo. 
Ordenóse por los jefes de las tropas satm-
doras, que doscientos hombres llevando ca-
*- ascendie-
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VALENCIA 3. 20,15. 
E n el tren correo de Barcelona llegó esta 
m a ñ a n a el general Weyler, para asistir á 
l a fiesta religiosa que se verificó poco des-
pués en la iglesia del Sagrado Corazón de 
Jesús , con motivo del X X V aniversario de 
la primera misa que celebró en dicho tem-
plo monseñor Benllcch, Obispo de la Seo de 
ü r g e l . 
Desde la estación se dir igió el general 
Weyler al domicilio del citado Prelado, con 
el que conversó largo rato, después de feli-
citarle. 
También llegaron esta m a ñ a n a con el mis-
mo objeto, y procedentes de Madrid , las 
marquesas de Casa-López y Torrelaguna y 
otras personalidades. 
A las diez de la mañana se verificó en 
dicho templo la solemne función religiosa, 
organizada con tan fausto motivo. 
La entrada a l templo fué por invi tación. 
Ofició de Pontifical monseñor Bonlloch, 
siendo asistido por los dos sacerdotes que 
le asistieron en la primera misa que cele-
b ró , hace veinticinco años . 
Se cantó la misa de Gounod, por i^o vo-
ces. 
E l tenor Sr. Viñas , que vino de Roma ex-
presameníe para asistir al acto, cantó dos 
í ie rmosas composiciones, originales de su 
hermano Mariano, maestro de capilla de la 
Catedral de Barcelona. 
También cantaron los artistas Célebres Sis-
cont í y Puig. 
Asistieron el capi tón general, Sr. Carcía 
Aldave, el general Weyler, presidentes de 
la Diputac ión y de la Audiencia, el gober-
7iador c i v i l , el alcalde, las marquesas de 
Casa-López y Torrelaguna, toda la aristo^ 
cracia valenciana y numeroso público. 
E l acto fué solemnísimo. 
Tei ín inado éste, se celebró un banquete, 
presidido por el doctor Benlloch, y al que 
asistieron 200 invitados. 
. E l citado Prcdado ha recibido boy miles 
de cartas y telegramas de felicitación de 
toda España . 
Por falta de espacio no dimos ayer cuenta 
de la conferencia que el director de la Es-
cuela Normal de Madrid, Sr. E s p a ñ a , pro-
nunció en el Ateneo sobre «El estado ver-
gonzoso de nuestras escuelas de primera en-
señanza». 
Mucho hemos dicho en las columnas de 
EL DEHATE acerca de esta cues t ión ; pero 
el vSr. Cemboraín tampoco se quedó corto. 
Fus t igó á los Ayuntamientos y á las Juntas 
locales; de éstas afirmó que eran organis-
mos, más que inú t i l e s , perjudiciales, como 
l o está demostrando la práct ica de cada 
día. 
Mucho se l amen tó también de lo mal que 
en E s p a ñ a se gasta el presupuesto de Ins-
trucción públ ica en atenciones completa-
mente inú t i l e s , cual las pensiones al ex-
tranjero, en las que el dinero del Erario 
público, cuando íñás , sirve para satisfacción 
personal de protegidos de ciertas gentes que 
mamro-i'-v-T f-n estos y- otros menesteres de 
la enseñanza . 
La Jauta de pensiones, ó mievo 'Areópa-
go, como han dado en llamarla los que co-
nocen á sus miembros, salió bien despacha-
da por el conferenciante, que demost ró co-
nocerla á fondo. 
A l tratar de cómo debía ser la enseñanza , 
se declaró partidario de la integral , y por 
lo tanto, de que figurara en ella el estudio 
de la Rel ig ión , pues s in ese estudio—dice 
el Sr, E s p a ñ a - - n o se puede decir que un 
hombre, cualquiera que sea su condición so-
cial, sea instruido. 
Estas francas y honradas declaraciones tie-
nen un doble valor: el de ser hechas por 
un senador liberal y el de proceder de un 
exper imentad í s imo profesor, que al" propio 
tiempo que conoce la enseñanza de un mo-
do práct ico la ama sin distingos, al contra-
rio de lo que sucede á la mayor ía de esos 
sen do pedagogos que se sirven de la ense-
ñanza como medio para llegar al cumpli-
miento de sus aspiraciones politicoeconómi-
cas y no como instrumento para aumentar 
la cultura patria. 
E l Sr. E s p a ñ a recibió muchas y mereci-
das felicitaciones, singularmente por la 
franqueza y sinceridad de su expres ión . Más 
que al pol í t ico vióse en el conferenciante 
al profesor experimentado, 
R. ' A S C I I A M 
Ayer, en el ráp ido de las nueve, salió para 
f^alamanca el virtuoso Su-perior General de los 
Salesianos, acompañado del padre Bretío, 
miembro del Consejo Superior, y del pro-
vincial padre Manfredini. En la estación fué 
djcspedido por varias representaciones de los 
¡padres Salesianos, del Clero, cooperadores y 
autigucs alumnos, entre los que recordamos 
á los Superiores de las casas de Madrid 3̂  
Carabanchel; á los sacerdotes D . Julio Ca-
margo, D . Jesús Porta, D . Francisco F . Prie-
to y D . Juan Alvarez; señoras y señoritas 
de Baucr, Pidal, Cáceres de Cisueros, Félix: 
iGoñy, Iñ iguez , Torres Agui la í , Guedea y 
.viuda de Madaria.ga; y á los señores D . Fer-
nando Bauer, D. Gonzalo Pañón, D , Mcdes-
bo H . Villaescnsa, D , Jcsé María Pascual. 
D . Miguel Cisneros y D. Juan González! 
Con todos conversó afablemente el padre A l -
•bcra, re i terándoles su profunda grati tud por 
JÍIS atenciones de que había sido objeto en 
•Ja corte, y ofreciéndoles .sus oraciones ante 
•la milagrosa imagen de María Auxiliadora, 
en T t m i i . Quiera el Señor conceder u n íeliz 
fviaje al d ign ís imo sucesor del venerable Dom 
J3osco, y haga t ambién que su ráp ido paso 
por Madrid señale el anhelado desarrolle 
cu esta capital, de la tan necesaria obra Sa-
jesiana. 
'.Ayer, á las cinco de la tarde, dió (x-m-.n 
'£0 en el Palacio de la Bolsa, la primera s>. 
Siém de la Asamblea de las Cámaras dje 1 • 
¡nu-rcíc?. 
ÍSl Sr. Prast, aue pres id ía , declaró abierí , 
da uno dos bombas de dinamita, 
ran por la ladera de una de las posiciones 
turcas y arrojaran los mencionados proyec-
tiles contra éstas . Para la designación de 
los doscientos individuos, se permit ió ei 
ofrecimiento espontáneo. No pudo utilizarse 
este sistema, porque todos los soldados de 
todos los regimientos se prestaron sin vaci-
lar para desempeñar la peligrosa orden. 
Procedióse á sorteo y se proveyó de las 
bombas á los doscientos designados. 
Estas, recibieron las ú l t imas instruccio-
nes y fueron saludados oficialmente por el 
resto de las fuerzas, que les vieron partir con 
hond í si m a em oción. 
Los doscientos valientes comenzaron a tre-
par trabajosamente por la áspera vertiente, 
en cuya cima, se asentaba el punto que iba 
á ser atacado. Nutr ido fuego de fusilería los 
recibió desde los primeros momentos de la 
ascensión. Con inauditos trabajos, llegaron 
los montenegrinos á das alambradas defen-
soras, que destruyeron ráp idamente . En se-
guida, lanzaron sus bombas explosivas con-
tra distintos lados de la posición, causando 
en és ta tremendo destrozo y muriendo allí , a 
diez pasos de los otomanas, todos los que 
no hab í an perecido en la subida, no quedan-
do así con vida n i uno solo de los doscien-
tos heroicos hombres. 
Cuando las explosiones anunciaron á los 
de abajo el final de la terrible empresa, el 
grueso de las fuerzas, ya prevenidas, siguió 
el ataque, logrando una victoria decisiva en 
la carga furiosa de la bayoneta. Los turcos 
hicieron una furiosa resistencia, que se pro-
longó durante m á s de una hora, y en la cual 
se llegó en varios momentos á la lucha cuer-
po á cuerpo. 
Entre muertos y heridos, además de las 
doscientas bajas ya anotadas, tuvieren, las 
montenegrinos unas 350, 
Francia eomentada. 
V l E N A 3, 
Se comenta desfavorablemente en los círcu-
los polít icos austr íacos la decisión de Fran-
cia, en asociarse á la demostración naval 




Se comentan les té rminos de una conver-
sación mantenida por el ministro de Rela-
ciones br i tánico, sir Edward Grey y el fa-
moso maestro Paderowski, á quien dijo el 
primero que podía continuar por ahora tran-
quilamente la serie de sus conciertos, pues 
si estallaba la guerra no sería antes del mes 
de Mayo. 
—Pero:, ¿ tan real es el peligro de una con-
flagración europea ?—preguntó Paderowski, 
Hacemcis todos los esfuerzos imaginables 
para evitar esa conflagración, pero los he-
chos son á veces m á s fuertes que todc's los 
esfuerzos de la diplomacia. 
Scutari es el punto por donde puede es-
tallar el temido choque que encienda la. gue-
rra en Europa, 
En ta l plaza, la población extranjera es 
en su mayor parte italiana., y la obstinación 
de Montenegro, de seguir el bombardeo sin 
permit ir la salida de la población c i v i l , pue-
de provocar un gran conflicto europea en 
POR TELÉGRAFO 
E l cadáver del multimillonario 
Piorpont Morgan en camino 
para los Estados Unidos. 
ROMA 3-
E l ú l t imo número de Acta Apos tó l i ca Se-
á is , publica un Breve Pontificio en fcvor de 
la iglesia de las frailes Franciscanos Meno-
res de E s p a ñ a , por el que, durante diez 
años , se concede indulgencia plenana apli-
cable á las almas del Purgatorio, a todo, 
los fieles cristianas de ambos sexos, que, 
confesados y comulgados, visiten en el d ía 
de la fiesta de San Pascual Bailón cualquier,, 
de las iglesias de dicha Orden, en que este-
expuesto el Sant í s imo Sacramento, rogando 
por las intenciones de la santa Iglesia. 
Dicho Breve se ha dictado en v i r tud de 
la petición elevada por el Vicario genera 
de los frailes Menores y después de oído el 
parecer de los eminent í s imos Cárdena les 
consultores. . , , -é 
—La colonia americana residente en Ro-
ma ha celebrado en una de jas igk-sias pro-
testantes solemnes oficios en sufragio del 
alma del mult imil lonario Pierpont Morgan, 
L a conducción del cadáver se ha hecho con 
verdadera pompa, precediendo al féretro la 
Guardia municipal , y acompañándolo el em-
bajador de los Estados l"nidos, todo el 
personal de la Embajada, y la hija, el yerno 
y d e m á s miembras de la familia del finado. 
Los mortales despojos del famoso yanqui 
han sido embarcados para Calais, desde 





EN LA ACADEMIA DE JUBISPRJDENCIA 
D E L 
programa del partido const i tuía una fuerza 
revolucionaria latente. 
E n España ese partido tuvo b'.- ; ; i cuoda-
do^de diferenciarse del anarquismo íraL-oCs, 
l imi tándose á defender al obrero, net.esitado 
de protección, Y como esto era justo, todos 
los^partidos se pusieron ú su Lulo 01 Ja 
obra de justicia, . . . . 
Recmerda el descanso dominical, cierre de 
tabernas, etc. Pero cuando hubo un Gobier-
no que hizo eso que pedían, los socialistas 
le aplaudieron y lo defendieron de los atá-
cales de otro partido. 
Cayó aquel Gobierno, presidido por u n 
hombre de'temple, y al llegar la lucha elec-
toral se oactó por todos que se abrieran las 
tabernas.* y de esto no ha protestado nadie,-
111 los que habían pedido aquellas reformas. 
Ya sabéis todos el pago que ha tenido aquel 
hombre por aquellos á quienes sirvió. (GrnH-
dts aplausos.) 
Habla t ambién de la usura, y en bri l lan-
tes períodor. pinta los beneficios de la re-
forma que hubo de cerrar las casas de pres-
tamos, mejor dicho, se cerraron ellas, por-
que eran incompatibles con la luz y con 
el bien. (Glandes aplausos.) 
Esto es la mentira, el halago al pueblo, 
y lo que vosotras hacéis , señoras de la Ac-
ción de Damas Españo las , es la verdad, 
( A p ^ s o s . ) ^ y ^ 
Los medios de captación que emplean 
ciertos elementos son la insinceridad y la 
mentira. 
La psicología popular la conocen mejoi 
que nadie los que la explotan, (//irax-o/) 
Y esos elementos teorizando como Ma-
quiavelo, dicen todos los días un poco de 
mentira y anclan á la difamación y á la 
calumnia para combatir las instituciones .se-
culares de la nación, ¿Que el pueblo es re-
ligioso? Pues se ataca á la Rel ig ión por 
aquellos medios. 
Esta acción no se contrar ía desde las es-
feras del Poder m á s que con la verdad, con 
la honradez, con la probidad. Pensad en 
otro pueblo y no en el nuestro, (Risas.) 
Se puede decir en el Parlamento y en 
los programas lo contrario de lo que se ha-
ce. Y á esto no se le llama, otra cosa que 
«habil idad». (Grandes aplausos.) ¿ N o es 
ello lo mismo que decía Maquiavelo? 
Claro que IK> todos los políticos hacen es-
. ¿Dónde íbamos entonces á parar?... Hay 
n n u e v o S i n d i c 
Después de permanecer varios Ái 
note, donde ha quedad. c o n s t ? t „ f c n 
Agncola, Caja rural, Caia fT S ^ 
« obreros y Cajas 
ñoras .antes, pues ei r>ñrroco I} (l0s 
ra G i l , tuvo la amabilidad de Ve-
la misa nuestra próxima lle-adn ' 013 
. Dna vez hecha la nresentopi/" 
BARCELONA 3. 18,10. 
Esta madrugada ocurr ió n n desprendi-
miento de tierras en u n pozo de venti lación 
del túne l de Vallvidrera que construye la 
Compañía Canadiense. 
Quedaron sepultados cuatro obreros. 
Dos de ellos fueron ex t ra ídos con vida, y 
gravemente heridos. 
Los otros dos quedaron muertos. E l ca 
dáver de nno de ellos no pudo ser ex t r a ído 
hasta esta m a ñ a n a á las once, porque que-
dó enterrado por gran cantidad de escora-
bros. 
E l Juzgado de Sarriá ha instruido las p r i -
meras diligencias. 
Los trabajos en el túne l se realizan de 
noche, y és ta es la segunda desgracia ocu-
rrida en lo que va de semana. 
Los dos obreros que resultaron muertos 
eran italianos-. 
a las dignas autoridades, nos 'Tv^T 1 ^ 
a la casa parroquial, en la que r aiUos 
Correas explicóles la función de 1 ¿ 
catos y las ventajas que los -.o-? Tx]^ 
obtienen asociándose para deíemW 0rcs 
mun sus intereses, cada vez más Í L ? í*-
poMas innumerables cargas que 
Después de la comida con O-UP ̂  , 
quió el Sr Vera G i l , nos t r a s T d a ^ V ^ 
casa-Ayuntamiento. U*U10S a 
Allí había un enorme eentío- ^ 
hombres del pueblo. 8 ' todos los 
E l 
ro a i 
ración, comenzó su hermosa^-üe''rC}'enc:% 
on un 
"Portancia del acto 
Desde una hora antes de la anunciada, 
llenóse ayer por completo de público el sa-
lón de actos de la Academia de Jurispru-
dencia, teniendo que poner algunos bancos 
suplementarios en el centro del salón. Tam-
bién estaba atestada la tribuna reservada á 
los académicos. 
A las seis y cuarto aparece el Sr. La Cier-
va, cuya presencia es acogida con prolonga-
da salva de aplausos. • • , 
"LAS FieCiOMES EW LA POLITICA ' 
E l tema que va á desarrollar versa sobre 
«Las ñeciones en ia polít ica», y es la oc-
tava de las coníereucias organizadas por la 
Unión de Damas Españolas á beneficio del 
trabajo de la mujer. 
Comienza diciendo que vaciló mucho an-
tes de aceptar el honcT que le dispensaron 
las damas al encargarle de una conferencia. 
La conferencia—dice—es una disertación 
serena ; yo soy hombre de lucha, y experi-
mento una violencia: el salinne de aquel 
modo de ser. 
A ñ a d e que ha elegido un tema peligroso, 
porque quizás las conveniencias y compro-
misos polít icos le van á poner freno á su 
sinceridad. 
L o ha elegido porque ve que hoy que apa-
recen los españoles m á s débiles y desnudos 
que nunca, observa que la mujer, lejos de 
abandonar el campo de batalla, ha previsto 
el porvenir y -se apresta á defender los in-
tereses de la Patria en peligro. 
Manifiesta que no quiere discutir las for-
mas de gobierno, n i puede hacer una breve 
s ín tes is histórica de sus transformaciones, 
el que se coloquen, de una parte, Francia y Basta afirmar que hay, como ú l t i m a meta 
tiia é Italia. ^e aquel camino, el régimen democrático. Rusia, y de otra, Alemani
Más noticias de Cetina. 
C i r n x A 3. 
E l Rey Nicolás fué interrumpido en su 
sueño por el Chambelán mayor de su Corte, 
quien le desper tó para comunicarle un des-
pacho urgente que acababa de llegar, dando 
la noticia del acuerdo de las potencias para 
la demostración naval. 
A l enterarse el Rey de la noticia se dis-
puso á seguir su sueño, diciendo: «Para esa 
notiiea no val ía la pena de haberme des-
pertado». 
— A ú l t ima hora se dice que en las líneas 
de Chatalja ha cesado el fuego, no sabién-
dose por qué causas. 
Circulan varias versiones sobre ello. 
También se dice que el comandaute de la 
plaza ha ofrecido rendirse á cambio de que 
salgan las tropas con todos los honores cié 
guerra. 
Acíuacioiies de Rusia. 
. SAN PETERSBURGO 3. 
E l Gobierno ha publicado una nota ofi-
ciosa, en la que dice que puesto que las 
potencias están de acuerdo en estima,: 
cesaría la demostración naval contra 
tenegro, cree necesario que en dicha deraol 
tracion intervengan todas las naciones, en-
viando buques de guerra á las costas mon-
tenegnnas-
—Afírmase que Rusia ha propuesto á Bul-
garia la cesación del ataque en Chatalia 
bajo promesa de realizar a favor de esta 
ult ima nación una importante operación fi-
-Inanciera en concepto de indenmi iac ión de 
guerra. 
la encarnación del Poder en el pueblo. 
Parecía lógico—exclama,—por lo tanto, 
que hoy fueran los representantes del. pue-
blo mejores y m á s puros que antes. No hay 
ahora razones hereditarias n i privilegias 
legales en ia representación pública, 
Merced á las fórmulas democráticas ha 
podido realizarse, y se está- realizando ac-
tualmente, una gran transformación en la 
polít ica de los pueblos, 
LA AS0C1AC10M DEL PROLETARIADO 
E n este movimiento es un factor primor-
dial la asociación, del proletariado; y como 
se hab ía sancionado antes la íórnnila «un 
hombre, un voto», tienen hoy una fuerza 
grande, que pone á veces en peligro hasta 
el r ég imen de les pueblos más- vigorosos, 
porque frente á esa fuerza no se opone otra. 
E s t á n , pues, en peligro las instituciones 
polí t icas, porque el pueblo organizado, ven-
ce, Y este peligro, que existe aun en las 
naciones m á s fuertes, es mayor en aquellos 
pueblos que, atropelladamente, vistieron el 
ropaje de aquellas fórmulas, s in cuidarse 




este modo una fuerza educada contra esa 
fuerza de las muchedumbres. 
Si as í lo hubiéramos hecho antes, no se 
hubieran maleado nuestras propias insti tu-
ciones, ¿qué sabéis del voto obligatorio? 
L a educación que nos falta la mantenemos 
con ficciones. Esto sucede también en otros 
pueblos, que ya han experimentado las con-
secuencias. 
i Y o hablo de ello porque estoy convenci-
do de que se debe combatir, aunque moleste. 
to, , 
muchos que van á gobernar persuadidos de 
que el Gobierno no da derechos, sino imu-
chos deberes que cumplir , Pero hay otros 
que al levantarse mi ran hacia dónde corre 
el viento para d i r ig i r las velas por ese la-
do, (Grandes aplausos ) 
Los públ icos que asisten á ese gran tea-
t ro á presenciar la esgrima polí t ica no ven 
que con ello se va disgregando el cuerpo 
social. 
LA PBEKSA 
Y ese teatro necesita de algo. Voy á ha-
blar de la Prensa. (Risas.) No os a s u s t é i s ; 
3-0 creo que es muy difícil luchar contra la 
Prensa; yo he luchado contra parte de la 
Prensa, porque la he creído nociva á m i 
país . Pero en la Prensa de España hay ele-
mentas nobles, a l t í s imos , para los cuales yo 
no he tenido nunca m á s que admirac ión y 
amor; yo he combatido la Prensa adscrita á 
determinada política, á determinadas perso-
nas. (Aplausos.) Y la he combatido porque 
esos periódicos en ciertos períodos hubieran 
llenado por sí solos las cárceles si se .cum-
plieran las leyes. (Grrandes aplausos.) 
Para esos periódicos hoy es i lustre el que 
ayer fué ru in , y viceversa. Ante ese poder 
-se humil lan las m á s altas instituciones de 
los pueblos, que á veces hasta llegan á adu-
larlos. 
Pues esa mala Prensa, es la que es u n 
gran elemento de ficción. 
Recuerda las campañas de 1898, haciendo 
ver al pueblo español que era poderoso, y 
las de la Prensa revolucionaria de Turqu ía 
en la actual guerra. Pone en pa rangón estos 
pueblos con esos otros que cre íamos x-»e-
queños y han surgido victoriosos, porque la 
fortaleza se consigue no matando el ideal, 
sino fomentándolo. (Aplausos.) 
No es cuest ión de guerras, es cuestión de 
ideales y de pureza de costumbres. Com-
parad la política de nuestros mayores con 
lo que ahora se hace. E n vez de dedicarse 
al bien público, se dedican bey los Gobier-
nos á producir ficcioiies, sin respetar n i a ú n 
lo que m á s a tañe al alma española . 
LOS SUSANOS DE LA P0LJT1CA 
Como consecuencia de lo expuesto, digo 
que con una política de ficciones y una fal-
ta de fe en los gobernantes, viene la des-
composición del cuerpo social, e l t r iunfo 
de los audaces. 
Y ocurre lo que cuando se descorapcaie el 
cuerpo humano, que los gusanos toman par-
te de él y los gusanos en la vida pública 
son los que no; tienen convicciones; los que 
un día dicen que en España no hay proble-
ma religioso y otro conmueven á la nación 
con sus proyectos anticlericales. (Ovación. ) 
Esos hombres no tienen convicción al 
plantear cuestiones que no es tán en la reali-
dad, y vienen á producir una especie de 
naufragio, en el que fuera de algunas al-
mas extraordinarias, los demás se dedican 
a salvar lo que pueden. (Grandes aplausos.) 
Si por un sentimiento de miedo (Gran-
des aplausos y 'vto'as}, el timonel dirige la 
nave á las izquierdas, revolucionarias, serán 
inút i les les sacrificias de los hombres hon-
rados, que quedarán apartados para dar ra-
zón á aquella Europa consciente que nos es-
c a m e c i á (Grandes aplausos y vn-as.) 
• : ¡ Mujeres españolas: dad temple y volun-
cad á los hombres de mañana , y levantaos 
l elocuentísimo nadie Correas 
apóstol de esta grande obra de S í ^ 
no , nn o n™,^ "enc>
que duró dos horas, c  " T b r i í a S ? ^ 
rrafo encareciendo la importanSa ,lf-i ^ 
que se celebraba y poniendo de r e W T 0 
provechosas consecuencias que de ¿] h 
obtenerse, al. igual que en otros nueblof1 (h 
ne ocurriendo. P-^los 
Expl icó qué cosa sea un Sindicato <¿i 
ventajas reporta al agricultor, OUTÍ,,,^ LEÍ3 
jado, atenazado por las gamLs do b , ' vc" 
é importancia de la unión de todos W i 81 
ros del campo, que estrechándose t S ^ T ' 
mas y consolidándose m á s fuertemente í £ 
da día hará de la clase agncultora u j w 
mandad poderosa, cuya voz c l ^ m ^ „ ' 
dejara de ser escuchada por g o b e r ^ ' ^ 
legisladores. ^ y 
l i n a nutrida salva de aplausos premió i 
excelente discurso; á continuación QI,S 
constituido el Sindicato Agrícola y la (V 
de Socorros Mutuos paja obreros. fiímtS 
en ambos, casi todo el pueblo. 
E l alcalde, D . León Panadero, ha estade 
deferentísimo con nosotros, acompañándo. 
nos á todas partes y poniéndose desde un 
principio á nuestra disposición, como igttóU 
mente los concejales y el secretario, D. Va 
lent ín Sánchez de Rojas, persona muy sim' 
pát ica , y del cual hemos oído mil thíños 
por su acertada labor en el cumplimiento 
de su mis ión. 
Un millón de gracias al pueblo honrado v 
trabajador de Quijorna por la carmen aco-
gida que nos ha dispensado y que nunca 
hemos de olvidar. 
Dormimos en la casa del señor párroco 
y al amanecer marchames á Villanueva de 
la Cañada, donde quedará fundado otro Sin. 
dicato. 
Desde aqu í env ío estas cuartillas; no 
quiero terminar sin consignar nuestro 
agradecimiento al adniinistradar general del 
ilustre senador católico D . Luis Bahía, que 
nos ha acompañado por estas tierras, po-
niendo á nuestra disposición uno de los 
coches del Sr. Bahía y prestándonos to. 
da clase de facilidades para nuestra gestión 
y miles de atenciones en .Brúñete y en to-
das partes.—Ayán.—Villanueva de la Caña-
da, A b r i l , 1913. 
m s e . 
Concediendo á la Compañía do ordenan-
zas de Infantería de Marina el diploma de 
honor que previene el punto 7.0 de la Real 
orden de 6 de Septiembre de 1911, sobre 
E n el expreso ha salido para Madrid don concu^os de t i ro a l blanco. 
Avelino Montero Villegas, que fué despedí-! +. —P^tofóip pasen al extranjero á prac-
do eK la estación por el gobernador c i v i l . ' •f!]:r manejo de turbinas varios maquj-
E l sábado p r ó x i m o se inaugura rá el Ca-
sal Popular de obreras católicos. 
Han sido invitadas todas las auteridade': 
Pres id i rá el acto el ilusfre Prelado de es-
ta diócesis, doctor Lagnarda. 
E5sn J a l m a . 
Los tradicionalifitas aseguran que Don 
mstas, 
—Concediendo t í tu lo de ingeniero torpe-
dista electricista a l capi tán de fragata don. 
Fernando Rodríguez. 
—Autorizando a l capi tán de navio D A n -
tonio Moní i s , para pasar en esta corte" la 
revista admamstiativa del mes actual 
—Nombrando jefe del Negociado de í a p r i -
Z Z ^ ^ l ^ L F ^ ¥ * y o r Central, al Jaime asis t i rá á la peregr inación de Lour- ^P0^?1 Ae fragata D . Antonio Md^az 
des. —Disponiendo que el alférez de navíú u, 
íUa^-! Tlegra' V®5* á ^ ó u a c o , á concur í f e f á el viaje en automóvil y perraajie-
cerá a&í el tiempo preciso para c o n f e F e n -
ciar con los prohombres del partido. 
Habiendo acordado ía directiva, como uno 
de los medios de arbitrar recursos que con-
tribuyan al m á s fácil sostenimiento de las 
clases del Círculo, la celebración de veladas 
litorario-musicales, ha organizado una, de 
excepcional importancia, en la que, además 
de otros valiosos elementos, t omarán pa.rte 
los eminentes artistas Avelina Vicente y 
Paulino Victoriano. 
, L a cuota establecida para los que deseen 
asistir á dicha fiesta, es de 0,50, como míni-
mum, por cada persona. 
í,a velada se celebrará en el domicilio sr 
¡al el sábado .5 de A b r i l , á las diez de 
exilie, ¿errándose el plazo de susQripcxó-;! 
las cuatro de l a tarde del mismo día . 
don 
de hidroaer¿plan"os. " ' " w ^ l i r s o 
—Concediendo licencia al capi tán dp em-
bota D. Pedro.de Aubarede; a & s des-
vio D. Francisco Benavestc y D. W M 
Taucayo; teniente de navio D . Tosé'M He 
ras; segundo condestable D, Ramón Ñava-
tro y sargento do Infantería de Marina 
Andrés Díaz Abascal. - ^ r m a , 
—Idem al segundo contramaestre D Pe tf iálp. pn£ar fte*m & ^ secetón de 
4"Pa,nia lxira'Ak"dia'¿ 
Salió de Tenerife el Infanta Isabel 
Fondeo en Bilbao el Molins. 
Fondeó en Ceuta el Lobo. 
Salió del dique de la Carraca e l V o ú o 
Sabo del dique die la Carraca €1 t r n W e -
0 num. 2. • 1 ~ 
f o n d e ó en Alcudia el Nueva España 
fondeó en la bahía do Cádiz e l Vasco. 
E n t r é en .Cádiz el Osado. 
cero, y por serlo, he teñido grandes amar-
guras; pero n i esas n i otras mayores me 
l ia ran variar, (Grandes aplausos.) 
Sostiene que el gobernante debe mirar el ca-
mino que debe seguir, y que á veces se en-
cuentra perplejo para elegirlo; hoy no se 
puede pecnr al polí t ico que sea en el Gobier-
no lo que es en su casa y lo que es ante 
sus amigos. 
. No feftp ministro, de otro pueblo, que d i -
jera en su testamento: «Si hay a l g ú n hom-
bre honesto en el pueblo, cuide el Rey de 
no uti l izar sus servicios». (Risas.) 
POLITICA DE MAÜUIAVSLO 
Lee algunas citas de Maquiavelo, en las 
que se dice que los políticos deben ser maes-
tros en fingimientos y procurar aparentar 
una cosa distinta de la que sean en reali-
dad, siendo perjudiciales á veces las bue-
nas obras, (Aplausos.) 
La semilla de estas doctrinas ha fructifi-
cado tanto, que constantcrnente se ven pues-
í a s en práct ica en ]a Historia, (Aplausos.) 
Esta polí t ica, señores, , no puede ser nunca 
la que redima los pueblos. Sobre ficciones 
no se puede edificar nada sólido. ¿M'uv 
bien.) x 
Así como el arte es tanto m á s bello cuan-
to mas se acerca á la Naturaleza, fuente de 
bedeza, porque es obra de Dios, as í Ja po-
htica es tanto más digna cuanto m á s se 
acerca a la verdad. (Muy b i e ^ ) 
E n política yo creo quie no es l íc i to n i 
puede serlo el e n g a ñ o y Ja mentira, f Aplau-
sos.)^ Iva ley moral que rige Ja vida p r iva -
da rige t a m b i é u Ja púbJica; con m á s rjer-
za, porque al-quebrantamiento de la ley Jiay 
que añad i r el escándalo y el mal viemplo, 
(Aplausos.) 
Pues as í c-s como se gobierna en algunos 
EL 8§B¡ALI8M0 ESPARSL 
Habla del partido socialista, que se creó 
l.para defender al proletariado. E l o redo y 
duran largo rato. 
A la interesante conferencia, que t e rminó 
después oe las siete y media, han asistido 
ilustres y distinguidas personalidades, cu-
yos nombres formarían una interminable 
lista. 
POR TELÉGRAFO 
MONTPKiXn-l í , 
Descubrimiento de una placa conmemorativa. 
MONTPEIXIER 3, 
Acaba de celebrarse la solemne ceremo-
nia, presidida por el Cardenal Dacabuere, de 
ser descubierta una placa conmemorativa en 
el antiguo palacio de Jaime de Aragón , en 
donde tiene actualmente su residencia la 
Escuela Santurum, de Montpellier, tan famo-
sa en todo el mundo. 
E l Cardenal Dacabuere p renunc ió un dis-
curso acomodado al acto que se celebraba, 
y enalteció la asistencia de las numerosas 
personas que dieron con su presencia ma-
yor realce á la solemnidad que se verifi-
caba. 
TOLON 
Siete hombres aiTebaíados por una ola. 
PARÍS 3. 12, 
La Prefectura mar í t ima de Tolón ha co-
municado al Ministerio de Marina que en 
aquellas aguas el buque submarino Turquoi-
se, que marchaba á flor de agua hacia Bizer-
ta, s-ufrió la pérdida de cinco bombies de 
la t r ipu lac ión que con otros varios se halla-
ban durante la marclia sobre la plataforma 
tí el navio. 
Una ola gigantesca pasó por encima del 
buquie, arrastrando al mar á siete houdnes, 
de los cuales uno era teniente de navio, y 
otro suboficial. 
Con grandes trabajos pudieron ser salva-
dos dos marineroSi. Del resto de los caídos 
al mar no pudo ser salvado n i n g ú n otro 
M ¿ D J E N C IA 
E l c r i m e n de Fornos . 
En. la sesión de ayer tarde, tercera del 
ju ic io , prosiguió la prueba testifical, que es 
muy copiosa. 
La Sala, atendiendo á esta circunstancia 
y con objeto de no prolongar Ja duración 
de la vista, ha acordado que desde hoy se 
celebren también sesiones por la mañana, 
las cuales da rán comienzo.á las diez. 
Antes de reanudarse el desfile de testigos, 
ocurrió un incidente, promovido por el de-
fensor, Sr, l igarte. 
E l Tribunal de Derecho había desipndo 
á Carnpoamor un letrado de oficio, á fin de 
evitar una nueva suspensión de 'la vista pof 
enfermedad del Sr, Ugarte, 
E l letrado de oficio, Sr, Raso, acudió a m 
primera ses ión ; pero fué autorizado para 
retirarse, y así lo hizo. 
Ayer, obedeciendo sin duda ordenes te la 
Sala, volvió á ocupar su puesto en el banco 
de las defensas. 
E l Sr. Ugarte se mostró sorprendido y 
formuló ante el Tribunal uva qiíeja, por 
entender que, ostentando él Ja dirección pro-
fesional del procesado, holgaba Ja presencia 
de su compañero de toga, que sólo en su. 
defecto podía actuar. 
E l presidente explicó las razones qt« 
abonaban la asistencia al juicio oral dej 
letrado de oficio; x>ero el Sr. Ugarte 110 se 
convenció, y quiso que constase en acta su 
protesta. 
La presidencia rechazó la pretensión con 
u n «no ha lugar». , 
E l primer testigo que depuso ayerma pile-
ta cerrada, desde luego, fué el nmttóinaí 
Victoriano Sauz, amigo de Campoainor, 
De sus manifestaciones se desprende^ 
en cierta ocasión recurrió el procesado a 
en dciftanda de un préstamo para 
la si tuación procaria de su esposa. W ^ 
de autos estaba citado el deoarante w 
Carnpoamor en el café Colonial; Pef9,a ^ 
once y media de la mañana reclino 
carta, aplazando la entrevista hasta m 1 ' 
de la tarde. E n su opinión, Campoj»^ 
hal lábase enamorado de su mujer i P ^ ' ^ 
g ú n rezaba el rumor piiblioo, ella 
estaba igualmente de él. , , . , 
E l actor Simó Raso, que también n0i 
en la lista de testigos, no ^P1?0, '^ ' .^fe 
A continuación, l lama el' ujier a la 1 < 
de la víc t ima, Encamac ión Gaucin, 
be á estrados, vistiendo de l"to ngarofi^_ 
Refiere el noviazgo entre su hija V / • ¿e] 
poamor, que sólo d u r ó u n año, al cao éi 
cual, contrajeron matrimonio, A t ) ^ j ^ aseguraba que su padre autonzana. ^ 
lace para ver si sentaba la cabeza, w ^ 
to es que se ouuso á las nupcias, M 
verificaron s in conocimiento de las re ^ 
„ _ {CD1' 
.̂ as familias. Los esposos vivieron ]flta 
porada en compañía de la testigo, qne 
los devaneos y conducta irregular *e 
poamor, y los disgustos Jiabidos efl 
t r imonio. ,/ rifie-
Dice que, estando comiendo un 3 
ron los esposos, y el marido se flj"0j¿r. 
la cocina en busca de un cuchillo, ^ j ^ . 
mano de Encarnación evitó que 'a a « ^ ¿ de 
La tarde anterior,del criinen, eSta~ prar 
casa á Jas cuatro de la tarde, para co Jn0. 
u^.regalo á su ahijada. reSTes<'UKloMJ.0 por 
checer. Campoamor salió un inoinc»' 
la nocJie á comprar tabaco. / c^jtafl' 
Por tener que ausentarse, es oiclo, - ^T0 
do el turno, el testigo de la defensa, ^ 
Luengo, que da buenas referencias o 
poamor. . p^iiidí» 
Un. teniente coronei de Infantería * ^ 
también en este concepto, rc&peclo a 
sado, pero no de ella. r^m&xV*' 
Depone Juego una amiga ue Ccu«'r~ 
que narra ciertos viajes. 1̂ pa-
l l n abogado que i^ega t r anscendenw^ 
peJ en este asunto 110 comparece, ^ ^ 
declaración, en Ja que manifiesta Re-
alquiló la habitación en ia calle «e ' ¿ p , 
yes; pero sostiene que nunca e s t « v ^ . - j g 
tarle la interfecta. Luego se da '^^¡gcasd0 
escrito que presentó al PzSador*fü#, 
Jcsta negativa en términos cxpl^~ * . ¿ 
Ninfea 
Asiinios íoca cs. ^ 
rid ujia Comisión de n Muir ía geStionar 
ahitos de ^ f f g í o c ' a r r i l del As-




la r ó x i w o se P-occ 
3iÉcio 
de Obras pubn-r;.o oficinas 
paWanea. ^ r e c a u d a c i ó n . 
nir^a mamíestó ayer que du-
Cr Pérez Oiua v¡ . ,.ctual ia 
í % primer ^ " i e ^ e e en veinte mi -
o b S i S en igual período del 
ílooes á ^ á la anterior Ei S 
^ General Alfau, al ser noan-
Ce áitó ^ í S eral ^e España en Ma-
r e ^ g l ascenso á teniente ge-brad0 
jeral-
recibirá el 
Él impuesto ú n i c o . 
n.ie gestiona el cstableci-
" ío único, visitara hoy ai 
I quien pedirá el apoyo n riel i511?114 






: e se ha de celebrar en 
El Sr. V i t i au r rü t i a . 
. , r (V Esnaña en Par ís , ha te-
W f r n ^ o ' de E.tado, coninni-
d0 W presenta sus credenciales a 
Los notables tangerinos. 
, visitó al ministro de Estado 
'AW . - n de notables tangenuos, que 
^ ^ " p - e n t ó á los eo-
l i o s delegados de los tres ( o-
l á e s a d o s en la negociación rela-
1 futura negociación de langer. 
Una Roa! ordan. 
el ministro de la Gobernación 
por la cual quedan defimti-
Ja 
llegó 
a va á la 
)a Real orden, , S determinadas las facultades del go-
bérioaQor 
piirídad-
:ívil y el director general de Se-
!,>, n orden se quitan al gobernador 
M • ~Z CVP hasta ahora eran de su 
atribuciones ^ J ™ ^ á ^ r de ia referida 
c npetencia, y que pasa 
S ¿ c i ó n de Segundad. 
—Real orden di-sponiende' se interprete el 
articulo 3.0 del capí tulo 10 del p íesupues to 
vigc-nte del ministerio de la Gobernación, 
en'el sentido de reconocer la compatibilidad 
de haberes pasivos de sargentos, cabos é 
individuos de la Guardia c i v i l , con sueldos 
ó gratificaciones que disfruten en el Cuerjx) 
de" Vigilancia en cargos de aspirantes, agen-
tes é inspecto'res. 
—Otra nombrando inspector especial de 
la renta del a.lcohci!, con ejercicio en la pro-
vincia de Madrid, á D . Manuel Aguilera 
Mancebo. 
Ministerio de la Gobernación. Real orden 
aprobando el concurso celebrado para pro-
veer las Direcciones médicas de los Estable-
cimicntos balnearios- vacantes, y disponien-
1 do se expidan los nombramientos en la 
forma que se indica. 
Ministerio de Insirucción públ ica y Bellas 
Artes. Real orden aprobando el reglamento 
del Museo Nacional de Pintura y Escultura. 
—Otra admitiendo la renuncia del cargo 
de presidente del Tribunal de oposiciones" á 
las plazas de auxiliares numerarios del se-
gundo grupo de Exactas de las Facultades 
de Ciencias de Madrid, Barcelona, Sevilla, 
Oviedo y Zaragoza, á D. Eduardo Torreja, 
y i tómbrando para sustituirle á D . Daniel 
de Cortázar, conseiero de Instrucción pú-
blica. l ' 
—Otra disponiendo se den las gracias al 
duque de Sap Pedro de Galatino por su acier-
to en el desempeño del cargo de comisario 
regio' en la Exposición internacional de Be-
llas Artes celebrada en Roma. 
—Otra disponiendo que el maestro D . Fé-
l i x Serrano pase á ocupar en el escalafón ge-
neral el lugar que se menciona. 
—Otra disponiendo se anuncie á concurso 
la previsión de una plaza de profescr con 
destino á la enseñanza de Heliograbado va-
cante en la Escuela Kadonal de Artes Grá-
ficas. 
Ministerio de Fomento. Real orden auto-
rizando á favor del prsidente de la Jimta 
Central de Colonización y Repoblación in-
terior, el gasto de 24.000 pesetas para aten-
der durante el trimestre actual á los gastos 
.que se mencionan. 
_—Otra disponiendo se admita á las oposi-
ciones para ingreso en el Cuerpo de inter-
ventores del Estado en la explotación de fe-
rrocarriles, á los maestros superiores de pr i -
mera enseñanza, y que en el caso de -no po-
seer los asprantes el t í tulo de bachller, el 
de perito ó profesor mercantil ó el de maes-
tro superior de primera enseñanza, puedan 
tomar parte en las referidas oposiciones siem-
pre que justifiquen tener aprobados los ejer-
cicios que se exijan para obtener los referi-
das t í tu los . 
En la tarde de ayer estuvieron Don, A l -
fonso y Doña Victoria en el palacio de los 
Inlantes Don Alfonso y Doña* Beatriz, don-
de tomaron el t é . 
—Don Alfonso recibió al anochecer al 
marques de Vega luc lán . 
Gonfsrenciando. 
,a hora de la tarde de ayer estuvo 
_ E n la mañana de ayer emprendieron via-
je de regreso á Munich la Infanta Doña 
i a z y los Pr íncipes de Baviera. 
Acudieron á despedirlos la Reina madre, 
g ll5fanía Doña Isabel y el Infante Don 
Fernando, el ministro de la Gobernación, du-
que de la Victoria, marqueses de Comillas, 
condesa de Mirasol, señorita Ber t rán de Lis 
doctores Mart ínez Angel y Pulido, una Co-
mis ión del Cuerpo de Sanidad Mil i ta r , al 
que pertenece el Príncipe Don Luis Fer-
nando, y el Sr. Pastor. 
l a s A r c h i d u q u e s a s á i ñ u s f f i s . 
La Archiduquesa Isabel obtuvo ayer va-
nas fotograbas en la plaza de la Armería 
curante el relevo de la guardia exterior de 
J alacio ¡ después almorzaron en el palacio 
de la Infanta Isabel. 
H o f l d S í S v a r i a s . 
A consecuencia del temnoral reinante, ía 
otra noche desprendiéronse de un. angelote 
m reloj mural de Palacio la trompeta 
y una de las alas, cayendo en la plaza de dres. 
la Armer ía . Q„g 
-—En la tarde de ayer el soldado de lan-
n f S f f ? Ferro1' á los noventa y un 
anos de edad, el excelent ís imo señor D . Jus-
to Gayoso persona de alta influencia en la 
región gallega, y tenida en gran estima por 
sus excepcionales dotes de rectitud y ius t i -
S m í i Emills y San Vicente. 
Mañana, festividad de Santa Emi l ia y 
>San Vicente Ferrer, celebram sus días las 
marquesas viuda de Casíri l lo y López Bayo; 
condesas viuda de Torrejón y Pardo-Bazán; 
baronesa viuda de Ruaya; señora viuda de 
A v i a l ; viuda de López U ñ a r t e , Potestad, 
Granado, viuda de C a ñ a s ; señori tas de F i -
gueras, Infante, Oreiro y Fernández de V i -
llavicencio; maircmeses de Alonso-Martínez, 
Bondad-Real, Mirasol, Portago, Cañada-Hon-
da, Cavaselice; conde de Casa-Valencia; 
vizconde del Pontón , y señores Pérez Go-
mis, Gamboa, Lacierva, Pérez Andreu, Baz-
t á n , Lajarca, Seoane-Cortés, Auboin, Gon-
zález Bayo, Llasera, Torres y González-Ar-
mas,-Torres, Heredia, de la Cerda, Gil-Del-
gado, Carrascosa, Carnevali,. Ruiz Mnñoz, 
Gea, Gascuñana , San tamar ía de Paredes, 
Kavarro Reverter y Thui l l ier . 
viduos á dicha casucha pana taponarle la& 
heridas. 
E l oficial 'del beneméiríto inst i tuto ordenó 
que fuera trasladado s in pérd ida de tiempo 
á la Casa de Socorro del Puente de Segovia 
(sucursal del distr i to áe Palacio), donde, 
reconocido por los médicos de guardia, le 
apreciaron una herida de arma de fuego en 
el tercer espacio intercostal, con orificio de 
salida por el lado opuesto', calificando stt 
estado de grav í s imo. 
Llámase el herido Lorenzo J iménez , de 
treinta y cinco años, soltero natural de Rio-
frío^ ( A v i l a ) , pastor de oficio, el que mani-
festó á las preguntas del teniente señor 
D d Río, que ayer tarde se hallaba pastando 
el ganado que tiene á su custodia, en el c i -
tado sitio de Pozo de las Nieves, en u n i ó n 
de otro pastor llamado Manuel Rías , de cin-
cuenta y seis años . 
E l ganado de ambos se mezcló en u n mis-
mo prado, y sobre si uno ten ía m á s derecho 
que el otro á pastar en aquel sitio, comenza-
ren á disputar violentamente, y pasando 
de las palabras á los hechos, Manuel sacó 
una pistola de gran calibre y le hizo un dis-
paro á boca de jarro, dándose después á la 
fuga. 
É l herido ha ingresado en estado agóni -
co en el Hospital Provincial. 
_E1 agresor fué detenido por el citado te-
niente y puesto á disposición del juez de 
guardia. 
La Real Academia de Medicina celebrará': 
sesión públ ica m a ñ a n a sábado, á las cinco y i 
inedia de la tarde, en el anfiteatro grande d&; 
esta Facultad de Medicina. 
Para la suscripción que fué abierta pot 
este periódico en favor del Sr. López Bece-, 
i ra , nos ha remitido E l I r i s de Faz la cantv 
dad de 11 pesetas. 
La condesa de Velle, ya por completo res-
tablecida de la en íennedad que venía ¡pade-
ciendo, saldrá en breve de Cannes para Lon-
produciéudose una herida néne t ran íe en la 
meplla derecha y una fuerte conmoción ce-
rebral. 
e M i 
POK TELÉGRAFO 
A ultnn 
eii la-Presidencia, con 
de (ie Romanones, CJ 
vil de Cananas, Sr. 
südrá esta tercie para su destino. 
El Sr. Soi y Grteya. 
ferenciando con el con-
nuevo gobernador ci-
Torres Guerrero, que 
por cuantos '& c o n a c é n . 
HUELVA 3. 20,TO. 
Ya se conocen detalles fidedignos de có-
mo empezó la huelga en las minas de Río-
t in to . 
Sesenta cAxt' 
I D E S E - V X L X . ^ . 
Hov es esnerado en Madrid el diputado 
Ortega, quien, según se aseguraba 
n-de tiene el propósito de renunciar 
en vista de .la falta de unión de 
irablicanos. 
Banquete. 
el Hotel Palace se celebró ayer el 
lete con. ciue lo¿; diputados y senadores 
metía, obsequiaron á los comisionados 
ieuses. . . 
elementos liberales de las Corporacio-
rovinciaíes, obsequiarán con un ban-
al presidente del* Consejo. 
Real docreto. 
A ver firmó el Rey un decreto creando, 
bajo" la dependencia" del Ministerio de Es-
tado, una Junta denominada' de enseñanza 
ai . Marruecos, y otro encargando á una Jun-
ta especial el estudio de Jas reformas que 
hayan de introducirse en las tarifas de los 
gravámenes de todas clases, actualmente 
"percibidos en Cenia, Melil la, Chafarinas, el 
Mwn de la Gomera y Alhucemas sobre gé-
neros, frutos y efectos all í introducidos por 
mar ó por tierra, para evitar que super-
puestos á los derechos de Aduanas mano-
.quíes constituyan una dificultad para el 
.tráfico. 
os y los encargados de las 
vías , que trabajaban en el filón llamado del 
Sur, se declararon en huelga., pidiendo la 
jomada de siete horas y media, y trabajar 
los el o mingos. 
Por spüdaridtad con les anteriores, y por 
haber sido despedido un compañero por i n -
subordinado, se deciararon también en huel-
ga los 500 obreros de los llamados «conti-
neros», que son los que empujan los vago-
nes llamados «contínos». i 
E l paro de éstos, motivó la huelga forzo-
sa de 2.500 hiás, por estar éstos-siüpeditados 
en el orden de los trabajos, á los que 'nacían 
aquél los . • ' 




Hoy, á las doce, marcharon á Ríot iuto el 
- gobernador c i v i l , el jefe de minas de la pro-
jebraron hoy misa los ilustnsimos Obispos i vincia, el de Policía y dos oficiales dfelGo-
de Sión y auxil iar de Toledo; el Prelado!bienio c iv i l . 
sea enhorabuena. 
_ Ha dado á luz, felizmente, un robusto n i -
ño , la señora de Mart ínez de Pinillos. 
Ha salido p.aia Biprceloña el marqués de 
vSanta Ana. 
—Ha llegado á esta corte, el diputado don 
Pedro Milá y Caraps. 
as v e í a - g 
I IOOSI! La NSt* r a s t i n á 
Chorro, cura vuestra terrible enfermedad. Es* 
pecíñeo premiado con medalla de oro y cru* 




VSEVII.LA 3. 30,10. 
En la capilla del Palacio Arzobispal, ee-
bservan una actitud pa-
T ] [ n i 
POR TELEGRAFO 
:aS5s-3 ú ® 
I D E J ^ V C L A . 
FOR TELEGRAFO 
de Lugo, la celebró en la iglesia del Salva-
dor, administrando, con varios sacerdotes, 
tres m i l quinientas comuniones á las niñas 
de hé escuelas de Sevilla. 
Todas las n iñas , con estandartes y acompa-
ñadas de sus respectivas profesoras, fueron 
después al Palacio Arzobispal, seguidas de 
la banda de música de los Salesianos. 
Allí , el organizador de las fiestas Cons^ 
tantiniauas, presbí tero, D . Federico Roldán, 
103-0 u n Mensaje alusivo a l acto, que aca-
baban de celebrar, y dir igió u n respetuoso 
saludo á los Prelados. 
E l excelentísimo Arzobispo de Sevilla, 
desde un balcón del patio del Palacio, d i r i -
gió á las n i ñ a s una sentida plát ica, y á 
continuación las obsequió con cartuchos de 
dulces. 
Las n iñas vitoreaban con entusiasmo al 
Cardenal y á les Prelados. Estos visita ron 
por la tarde la Catedral, el Alcázar, el Hos-
pital de la Caridad, la Casa de Pilatos,. Ta 
capilla de la Quinta Angustia y las iglesias 
del Patrocinio y de San G i l , admirando las 
Vene 
ción 
trona'del barrio de la Macaren 
conflicto será solucionado >e cree 
en breve. 
La casa de la ca i ie de l a Reina. 
En vir tud de una comunicación del juez 
JACA •0,10. 
E! Ayuntamiento de esta localidad, en su 
Wtiina sesión y previo un discurso del al-
<alde, encomiando y enalteciendo los inéri-
Corp< 
por la marcha de dicho Prelado á desempe-
ñar la archidiócesis de Tarragona. 
luí J 
Au •e Ja 
POR TELÉGRAFO 
l En el Reichstag. 
BERLÍN 3. 
fteicii^r" i Coillis^n ('e Presupuestos del 
íiiáih '̂K informado hoy M . Zimiñep 
ros..' M1Dsecre'íario de Negocios Extranje-
r o ÍM^l ^rioúo^ <le su informe fué de-
Aüim • ' v ^ ' la ̂ n^stión minera mairoqui . 
ficuku A}NM<NJmm, acerca de este par-
e-I G61ji<3»^ ^i^1^1' de-1 momento presente. 
m7o¡u}\0 ?l<tmAn se ocupará con la ma-
las 1 T en redactar el leglamento de 
adas ir.iágcnes del Cristo de la Expia-
y de la Virgen de la Esperanza, pa-
SOLBADITOS DE PRO 
Í Í V W 
Invitado por la Asociación Xocturna._ acu-
dí A formar en ía guardia cpie había de es-
coltar al Señor en la comunión pascual á 
los enfermos. 
La carroza de un Grande de E s p a ñ a fué 
aquella mañan i t a del domingo el Vi r i l don-
de se paseó el Señor por nuestro barrio. 
Tan pronto descendía el buen pastor de 
su carruaje para entrar en la morada de los 
magnates- como subía hasta la mísera guar-
dil la del nobrecito. 
Los cánticos eran los mismos, las pala-
bras del Médico Celestial las mismas exac-
tamente. Para Dios, todos iguales^ 
Hormigueando estas ideas en m i cerebro, 
me quede sorprendido ante una escena mu-
da, pero de mucha enseñanza. 
Tres mozalbetes, como de unos doce años, 
y como una tercera parte menóres que el 
garrote que empuñaban , cargados de sogas, 
y palas, y picos, y rabioso pañolón al cue-
l ío ' se ap iñan inertemente codo con codo y 
concerli? barruecos, asunto al que se 
raute oc Una Í W r t a n e i a secundaria du-
finan nesociacioii€s del Tratado írauco-
^el suhSS ia exPortación de los productos 
ra has ^ . ,nai'roquí. Esta si tuación dura-
t0 e? p r o y í t a miC11Ce á reSrÍ1' el reSlamen-
Añadió el Q-r v veuien^. 1 ^"nmermam oue los incon-
«lania \ ^ Ci11e anualmente se queja Ale-
^ s a i x ü - ^ - ' 0 ̂  los Puertos man-ociuíes, 
k l^ inadÍ Solaill€nte cuando éstos es tén 
S U M A R I O D E L 
ado. I^ey autorizando al 
íP^a v í r L • ?car el Convenio entre Es-
(lue fltfniP TT̂-. e 27 tle Noviembre de 1912, 
! l« TW Sltuacióu respectiva de los deis 
10 río UCCos y el Protocolo firmado 
% aia' eoncerniente al ferrocarril Tán-
WL Publicamos ayer. 
-*üdo ni *A } 1 « C } ™ ^ - Real decreto au-
unasde A l í n í v lm&traiior general de las 
^ a l i d ¿ " vC11 ^ ^ue adquiera, s in las 
JSola de cli^-rnp :'lSta' tle la Sociedad Es-
» i a , de S . S a ^ s , G á l i c a s La Cons-
^Por para í f l ; u,la m á q u i n a de 
^ •o Síín I V l i l i 6 Z10 d ^ ^ t r a c c i á n en el 
-Otm antnrf ' ^ p e l l a s minas. 
^ el smuln?S pU1'eda a lebrar concur 




r a n t c S o ^ ^ c e s a n o s en las Aduam: 
1918, 0b 19M, 1915, 1^6, 191-
se disponen á presentar airnias. Llega la ca-
rroza, y con toda la seriedad del mundo y 
sin m á s voz de mando que el respect ivo^ 
un ísono codazo, «presentaii palos-», m á s tie-
secitos y cinchados que u n quinto raoder-
comenzai-á n M de los de cuota ; pero, á todo esto, 
caballeros cubiertos. 
—¡Pequeños! ¡Esos sombreros I—les ai]e 
al pasar. 
No se dieron, por entendidos; rae lanzaron 
una jrásaéa compasiva, como diciendo: 
«Amigo, qué poco sabe usted de táctica. 
Pues "no ve que somos boy-sco-utSD. 
Mas. el compadre devoto que venía pisán-
dome los talonea y bordándome en cera, de 
un manotazo de triple efecto les lanzó los tres 
! chambergos al aire en bien combinada ca-
rambola." (Risas.) 
Toda la sangre de sus venas patr iót icas 
se les revolvió"?, los muchachos; chispearon 
en sus ojos bélicas miradas ; u n momento 
sus intei^ninables bastones oscilaron; pero... 
no hubo m á s remedio que resignarse á l a 
evidencia de la prosa, recoger el guante... y 
el sombrero, conformarse con los hechos 
consumados y guardarse todo el. mil i tar ismo 
de mentirij i l las en su anuario. 
;Adonde vamos? ¿ E n qué va á parar 
esto?..,No h a b í a en ello mucho de trampa, 
y cartón. . . 
E n fin, tristes pensamientos que se des-
vanecían al compás de la Marcha Real, en 
que rompían á cada paso las cometas y 
tambores de nuestro Ejérci to ; Marcha Real 
que repet ían las iigtas lejanas del piano aris-
tecrá t ico por aquellos salones; Marcha Real 
que continuaban los gramófonos, populares 
del cafetín deniocrát ico; Mar-cha Real que 
lanzaba la caridad cristiana y española por 
las bocas metál icas de aquella banda dea 
Hospicio. 
¡Todavía hay Marcha Real para el Rey 
'c los Reyes, Jesucristo } A ú n reina él co-
i/.ón de Jesús en nuestra Es-paña. ¿ D u r a r á 
nuchoi 
del .distrito del Centro, Sr. Torres, se dará , 
posfesión judicialmente de la casa de la ca- "OS.: 
lie de la Reina, cuyos propietarios se ne-
garon á entregarla al Sr. Mart ín Pindado 
hace días. Los propietarios han sido proce-
sados. 
Cerdo decomisado. 
Han sido declarados cesantes dos funcio-
narios de la Inspección sanitaria por haber 
percibido cada uno J5 pesetas y dejado pa-
sar un cerdo en malas condiciones, que fué 
habido; dicho animal iba destinado á un 
puesto de la plaza de la Cebada. 
E l Sr. Ruiz J iménez pasó el tanto de 
culpa á los Tribunales y cerró el puesto á 
que iba destinado el animal. 
L a pres idencia en ios to ros . 
I-Joy se discutirá en la sesión una propo-
sición, en la que se pide dejen de presidir 
las corridas los concejales. 
E l Sr. Ruiz J iménez cree que el Conce-
jo debe declinar ese honor, nada agradable 
en algunos días . 
Conc ie r to en el R e t i r o . 
A pesar de celebrarse la ju ra de banderas 
en la Castellana, el p róx imo domingo se 
celebrará, á las once y media, u n concierto 
por la Banda Municipal en el Retiro. 
R e c a u d a c i ó n de c é d u l a s personales. 
H a dado principio la cobranza de cédu-
las personales correspondientes al año- ac-
tual . Las horas de despacho serán de tres 
á siete de la tarde, en las oficinas recau-
datorias, instaladas en los domicilios que se 
indican: 
Distr i to del Centro, Hileras, 10; distrito 
del Hospicio, Palma, 30; distr i to de Cham-
berí , Fuiéncárral, 129; distrito de Buena-
vista, Lagasca, i ¿ ; distrito del Congreso, 
Morat ín , 56; distr i to del Hospital, Lava-
piés , 14; distrito de la Inclusa, Amparo, 
84; distrito, de la Latina, Cava Baja, .15; 
distrito de Palacio, Mendizábal , 37; distrito 
de la Universidad, Luchana, 18. 
BARCELOKA 3. 20,10. 
Y a se saben las causas que motivaren el 
choque de trenes ocurrido anoche en la es-
tación de San Pol. 
El suceso se debió á una equivocación del 
guardaagujas, qué dir ig ió el tren de Pla-
nes, cine entraba á la estación, por la misma 
vía que ocupaba el de Barcelona. 
Gracias á los esfuerzos del maquinista, el 
choque fué mucho muios violento de lo que 
se esperaba, pues el tren en t ró en agujas 
con mucha velocidad. 
Además del guardafreno muerto y de los 
heridos que reseñé en mi telegrama de a } ^ , 
resultaron heridos graves Domingo Llopis , 
conductor, y el viajero Francisco Pujol, y 
leves, los vaiájeros Vicente Moredo, Alfredo 
Bonaplet, Manuel Vega, Santiago Sagr i s t á , 
Ricardo Prast, Bautista Trilles y Elisa To-
rren s. 
Hoy ha quedado normalizada la circula-
ción de trenes. 
Se recuerda que el año 1S88 se produjo 
otro choque en dicha estación y. por igual 
motivo, resultando varias personas muertas 
y más de cien heridos. 
Todos ios heridos se hallan muy mejora-
PARA E L CONCURSO 
NACIONAL DE GANADOS 
La Asociación do Ganaderos del reino ha recibido 
el traslado del acuerdo adoptado por la Diputación 
provincial do Alava, en virtud del cual, la Corpo-
ración alavesa costeará los gastos que origino 4 loe 
pequeños ganaderos de aquella provincia, c! envío 
de buenos ejomplarcs do ganado de cerda, para su 
presentación al mencionado concurso, que se cele-
brará en Madrid, el próximo Mayo. 
Este hermoso ejemplo de la Diputación provin-
cial de Alava, será seguido, según nos dicen, por la 
de Navarra. 
De desear sería que la lista de tan excelentes 
acuerdos no terminase sólo con esos dos nombres, 
porque á ella, con verdadero entusiasmo, añadiría-
mos los de más de cuarenta Diputaciones españolas 
que... ¡tienen la palabra! 
IMPORTANTE CORiCUR-
SO DE SUMINISTROS 
La «Federación Católico-agraria» de la provincia 
«de Paleneia», cuyo número de asociados so acerca 
á 20.000, tiene abiertos los siguientes concursos: 
D E C O M E S T I B L E S Y VINOS 
Las' casas , quev deseen ofrecer uno ó • varios 
do estes géneros, deberán solicitar del presiden-
te de la Federación (D. Antonio Monedero Due-
ñas, Paleneia), el envío del-pliego de condiciones • 
para el suministro á los Sindicatos do la Federa-
ción, qi.e ies será remitido á vuelta de corroo. 
DE füAQüSNARiA AGRICOLA 
Las casas vendedoras de maquinaria, deberán re-
mitir sus catálogos y últimos precios y condiciones 
de venia al, presidente de la Federación, D. Anto-
nio Monedero, Dueñas, Paleneia. 
Nota.—Tanto el concurso de comestibles y vince, 
como el de maquinaria, quedarán cerrados el día 1 
de Mayo próximo. 
Nota.—Daremos, cuenta en esta soeción á c todoa 
¡Ge anuncioo quo nos env(«n loa SindictitoB oatóliaog 
áo Egpafla entera, refov©nt«s á oíertae de BU» produc-
tes ó ¿enafmdirs d© géneroe y maíjinnnria. 
4-.'isa. 
Plaza del Frogreso, 5, principal . 
Hoy viernes, de seis á siete, da rá su coa 
fereneia sobre Insiitncioues económico so-
ciales D . Severino Aznar. 
E l Juzgado cont inúa instruyendo.dil igen-
cias. 
Tres últimas repmeniacioRes tío la temparadS) 
Teniendo en cuenta las dimensiones delí 
espec.tácuilo, la función de hoy viernesa 
por la noche, en que se celebrará el beaééc i» 
de Femando Díaz de Mendoza; con la pan 
mera representación en esta temporada ée l 
célebre drama de D . José Echegaray, t i tula-
do E l loco Dios, empezará á las nueve 3̂  
cuarto, en punto. 
Para tranquilidad del públ ico . Se avisa, 
que duxainte la representación del cuarto ac-
to de E l loco Dios, se simula u n incendio ení 
la escena. 
Mañana , ú l t imo sábado de abono, E l locoi 
Dios. | 
E l domingo, por la noche (función corres-'t 
pondiente al 20.0 y ú l t imo miércoles de mo-' 
da), ú l t ima función de la teniiporada; des* 
pedida de la compañía . E l loco Dios. 
•aKifiraisaBBSíSE*-»-© • 
E L T i m 
MÁLAGA 3. 18,40. 
E n el vapor correo de Meli l la l legó esíat 
tarde el tabor de Alhucemas, que desfilé 
por l a calle de Larios ante el gobernador; 
mi l i ta r . 
Presenció el desfile numeroso públ ico. 
Poco después salió en tren especial paral 
Madrid . 
Lo componen dos capitanes, cuatro oficia--
les, 172 individuos de tropa con 44 caballos*' 
m m 
¡Tu w á " i t ^ 8 iSoiBrti B f í a n m 
Especialista en enfermedades del estóma-
go, intestinos é h ígado. 
Csnsufta de trss á cinco:-:Corredera Bajíi, 27. 
l o ' FIN 
Pronto ha rá un año que ent regó su alma 
la parroqu 
cura, callada, como inspirada en la m á s 
grande humildad ; peto desde su imierte _su 
nombre va extendiéndose por teda E s p a ñ a , 
llega á Francia, pasa á I tal ia , y en todas 
partes es alabada su vida de apóstol , seña-
lándola corno ejemplo digno de imitación. 
Fué padre de los pobres, amparadoir de los 
desvalidos, cuidador de la educación, de los 
jóvenes ; buscó pan para los hambrientos y 
soluciones redentoras pa.ra los hijos del tra-
bajo: rezó y t rabajó. 
E n Pav ía ( I ta l ia ) , háse publicado ahora 
un l ibro inti tulado: D. Giusseppe Roquero 
y Vera, modello d'apostolo soeiale cristiano. 
En él se ensalza y elogia cumplidamente al 
que fué gloria y prez de nuestro clero, y se 
le da cómo ejemplo, como modelo, al clero 
italiano. 
D . José María Roquero ha muertoi, pero 
vive entre nosotros. E n el cielo de la Iglesia 
brilla su luz ahora con más intensidad que 
nunca, y derrama sobre nosotros resplan-




PALMA DE MALLORCA 3. 20,15. 
En la Comandancia de Marina no se tie-
nen aún noticias concretas del d í a en que 
emprenderá el aviador Seguln, el «raid» 
Marsella-Ciwdadela-Argel. 
Esta tarde lian conHinicado de Cindadela, 
que ha llegado el aviador Roffe, represen-
tante de vSeguán, para inspeccionar el puerto 
y ult imar los detalles del «raid». 
Reina gran entusiasmo en aquella ciu-
dad. 
El. domingo p róx imo se celebrará aqni la 
jura de banderas, dándose al acto la mayor 
solemnidad. 
Comunieaíi de Alcudia que ha fondeado 
en aquel puerto el cañonero Nueva E s p a ñ a . 
tF e s S t £3 ©i © i? © s. 
TORTOSA 3. 20,10. 
Esta mañana se desencadenó una violen-
ta tempestad de agua y granizo, que causó 
| grandes destrozos en los sembrados. 
I Durante la tarmesta, cayeron varios ra-
yos, en distintos puntos de esta ciudad. 
Uno cayó en la antigua iglesia del Car-
men, otro, en ê  despacho del Prelado, en 
el momento que se prepanaba para decir 
misa. 
E l Obispo, anoaq îe la chispa cayo cerca 
de él, tuvo serenidad para evitar el peligro. 
Se prodtijo un pequeño incendio, que fué 
sofocado en breve. 
' E l Cabildo y immerosas personalidades 
han felicitado ai Prelado, por haber salido 
iiesc. . . 
También cayó otro rayo en una casa del 
barrio de Jesús. 
Por fortuna, 110 han ocnrndo desgracias 
personales. 
«Para legislar en cualquier aspecto de la. i 
vida social no basta que algunos ciudada-
nos de grande ó pequeña cultura, de alto ó 
mezquino pensamiento, propongan una fór-
mula acertada ; es preciso cine la dinámica 
social dé una resultante favorable. Eos go-
biernos no operan sobre^ cuerpos nmer ío s , 
sino sobre sociedades vivas; no legislan 
para territoric^s desiertos, sino para mi l lo-
nes de hombres con los cuales hoy que 
contar. 
¿Quién , que serenamente aprecie el actual 
estado de la sociedad española, sus fuerzas 
organizadas, sus tendencias, el pese- de su 
tradición i las. corrientes espirituales qüe al 
t r avés de ella cirenlan, el sentido de su cul-
tura, el ascendiente de las creencias, cree n i 
remotamente posible que una iniciativa de 
ese orden (se refiere á la expuesta por los 
profesores y maestros de Ins t rucción pú -
blica) prosperase? Y aún dándola por apro-
bada, por impuesta d ic ía tor ia lmente , ¿cuá-
les ser ían sus consecuencias inevitables i n -
mediatas en la vida social? Por eso repu-
tamos absurdo d i r ig i r ta l petición á los Po-
deres públicos mientras E s p a ñ a sienta como 
hoy siente y sea lo que es. 
Los propios firmantes del mensaje están 
de seguro convencidos de esto. Ellos afir-
man su opinión doctrinal; pero dejan al 
Gobierno el cuidado de hacerlo, si puede ó 
cuando pueda. No hacen una propuesta po-
lítica ; emiten una opinión sobre doctrina. Y 
si no es esto, sí lo que dirigen es u n reque-
rímiento polít ico, entonces, con iodos sus 
t í tulos y prestigios á cuestas, patrocinan un 
absurdo. 
De transcender desde la ley á la reali-
dad, en cada pueblo sé encendería un foco 
de disensión. *Sin crficacia pedagógica nin-
<nma, sin contr ibución al auge de la cul-
tura y de la vitalidad espiritual española , 
habr íamos desatado los odios religiosos, 
puesto en manos de elementos ávidos de ex-
plotarla una bandera tan, elevada corno la 
defensa religiosa; l a -ún ica capaz de juntar 
en una resistencia muchos elementos dis-
cordes y desavenidos. ante otras causas. A 
no muy largo plazo, sería t a l vez la-guerra 
civil-.- • •' ., . . . . .. . 
Honradamente lo creemos y así lo deci-
mos. Cuando tantas cosas tenemos que ha-
cer en -servicio de la patria, sería una locu-
ra, u n crimen, encender voluntariamente 
una hoguera de pasiones en que todas las 
esperanzas patriotas se habían de abrazar.» 
PREOIB-A B R I D B O L S A E S 
Fenties pái 
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Telegrafían de Ibiza, que anoche u n eon-
sumero disparó tres tiros de revólver sobre 
xm individuo llamado Rafael Arabf, que re-
sultó gravemente herido, falleciendo al ser 
conducido a l Hospital. , « , 
E l consumero ha ingresado en la caree!. 
F l alcalde ha manifestado hoy que piensa 
oroponer que el Ayuntamiento patrocine las 
ovóximas ferias y fiestas, para que esitas re-
sulten m á s brillantes que otros anos. 
Coincidirán las fiestas con la compra de 
po-yas para el abasto de la ciudad, cuya 
nsSticia ha encado excelente e ícc í* eis la 
OpÍ»;SÍ31» 
R I Ñ A SANGRIENTA 
Ayer tarde á ú l t i m a liora fueron reclama-
dos los auxilios de la Guardia c iv i l del 
puesto de Carabanchel para que procediera 
á la detención de un pastor que en riña 
con otro le bir ió gravemente, en el sitio co-
nocido pon- el Pozo de las Nieves, del tér-
mino municipal de dicho pueblecito extra-
Hiuro^. , , • . • r 1 1 v 
Inmediatamente e l teniente jefe de la l i -
nea D . José del Río , que se encontraba en 
la casa-cuartel al dar e l aviso, se dir igió al 
lü-gar del suceso con dos números á s«s 
órdenes. 
En una clioza próxima hallo al nendo, 
jei f m ^ ^ ^ h í a ai.do c o a d u ^ ' i>or otros iad i -
Orfebrería religiosa en oro, plata, plata 
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Dos meses, por enfermo, al oficial tercero 
de Intendencia D . Rafael Moaares Llovera. 
D é s t i r a n d o al Minis te i io de la Guerra á 
los oficiales segundo y .'tercero d<r Oficinas 
Militares D . Jesús GarrKiO y D . Galo Mar-
tínez, respectivamente. 
El general Echágiie. 
Ayer estuvo en Valdemoro e l director ge-
neral de la Guardia c i v i l , general Echagüe , 
que presidió el reparto de premios de la 
Fundac ión Vallejo á los n iños y ninas de 
los coléelos de huér fanos de la Beneméri ta . 
4 y e r tarde fué aprobado el opositor nú-





á las cuatro de la tarde, se 
los opositores números del 47 
7 
Ea áifeveni*» »naa 
Idam Sa raes 
Mím Su próximo 
Araoriisaido § §/fi , 
léam 4 6/9 
0.'" B. Hipotecario Etpaña 4 
Obligasionss: F. 0. V.-Arisa § 
Sánd. Ekoírioidad ModiodÍR S 0/8. 
mkeirioidfid áe Chamberí 5 8/ 
S. Q. AsaiGarerR de Eepafía 4 
Ufiián AU©ho]«ra Española 5 0/6... 
A í s l e n e a : Banco á« Espafía 
Hispauo-Aaieriofliio 
Ilasa Hipotcísrio ¿» España ' 
I¿«IÍI á« Cantüla... 
íásm Espíifiol ds Crédito 
Idem Csjitral Jíejioano 
TfJsra Eapnilol i % \ Río do la Plata. 
élimpsaía ArrenáRlBíiR áo Tabacoa. 
S. G. Anuospor» España, freíorantes 
lássa, Ordinaiñaa 
I¿4m AÜOÍ) Hornofl áo Bilbao. 
l&véa. Duro-Fslguera 
IJ»ién Alookolora Espuílola 6 
láesja Rísisara Kspa/iola 
láaaa Sspafíala á« Explosivos 
A y a n l s m l s n l í do Madrid. 
Etap ISÜS. Obigaeionoa 160 ptas.... 
por resultas 
Idata «spropiaoiones intorior. 
It5«£2, iásm 9a «1 -easaneho 
•Uiva Dauáa y Obra» Villa Madrid I 
CAaiBlOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 108,50; landres, 27,38; Berlín, 133,15. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior fin da mes, 83,37; Amertizable 5 pof 
100, 100,95; Nartes, 103,90; Alicante», lO^OOi 
Orensss, 28,0@; Andaluces, 07,25. 
BOLSA DE BILBAO 
Felgueras, 34,75; Altes Hornos, 321,00; Resí« 
ñeras, 102,00; Explosivos, 260,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 93,05; Francés, 86,45; F. C. Nertfl 
de España, 479,00; Aiicaníee, 468,00; Ríotínt©, 
1.957,00; Crédit Lyennais, 1.652,00; Bancos: Na-
cional de Méjice, 858,00; Landres y Mélico, 
563,00; Ceirtral Mejicaao, 244,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior, 89,50; Canselidadc inglés 2 y media 
por 100, 74,50; Alemán 3 por 100, 75,00; Ruso 
1906 5 por 100, 104,75; Japonés 1907,99,75; M«» 
jicano 1899 5 por 100,96,09; Uruguay 3 y medí© 
p<n 100, 72,25. 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nacional ds Méjics, 355,00; Londref 
y Méjiea, 227,00; Central Mejicana, 109,00. 
BOLSA DS BUENOS A I R E S 
Banco ¿2 la Prsvincia, 169,00; Bonos hipo-
tecarios 6 per lóu, 00,00. 
BOLSA DE C H i L G 
Bancos: de Chile, 200,00; Espafíeí do f l i i l a 
140,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
{Información de la Casa Santiago Eodoreda, Vaa1-
iura do la Vega, 15-18, Madrid.) 
Teíogr-tma del 3 de Abri l da 1913. 
Cierro Cisrre di 
antsrior. aysr. 
Abril 6,70 " ~ T . ñ ~ ' 
Ma.yo..... 6,G9 0,78 
Junio C,6S 6,73 





Ventas do ayer en Live-cool, S.00O balas. 
Viernes 4 de Abril de 1913 
Q U E E N NINGUNA P A R T I 
v e r a n o . 
B A R A T O T O D O 
E S P A Ñ A CASA P R I M E R A 
Ano I I U N ú m . Sfy 
t/ismes.—San Isidoro, Obia 
po y doLtor; San Tcódulo. 
nürt ir ; San Ambi-osio, Obis-
po y confesor, y San Plácido. 
Obispo.—Misa y Olicio di-
yino son de San Isidoro, oon 
rito doblo de scgiaida clase y 
color blanco. 
• 
Iglesia do la Divina Pastora 
(Santa Erigríim, 112) (Cuaron-
la lloras). Continúa la Nove-
na á su Titular; á las siete, 
Comunión general; á las ocbo. 
exposición do Su Divina Ma-
jestad; á las diez, Misa solem-
ne, y por la tarde, á las cinco, 
permón después de la Corona 
Vr.-inciscana. 
Religiosas del Corpus Christi. 
Fiesta eíl honor de San Fvan-
«isc-o do Paula; á las siete. Co-
munión general, después de la 
*ual se rezará la Trecena; 
las nueve y media, Misa so-
lemne oon Su Divina Majes-
tad manilicsto, y sermón, que 
predicará un padre de la Com-
pañía de Jesús. Concluida la 
Misa, se dará á adorar la reli-
«piia del Santo. 
Parroquia de Nuestra Seño-
ra del Pilar.—Principia la No-
vena 4 San José, predicando 
ñor las tardes, 4 las seis, des-
pués del Rosario, un padre del 
Corazón de María. 
San José.— Continúan Jos 
ejercicios de los Siete Viernes 
al Santísimo Cristo del Dc-
eamparo, predicando por la 
tarde, á las seis, después de la 
Estación y el Santo Rosario, 
D, José Julia, terminándose 
oon la Reserva y «Miserere». 
Iglesia de Jesús (plaza do 
Jesús.—A las diez. Misa canta-
da con Su Divina Majestad 
manifiesto; á las doce y me 
dia, adoración de la imagen de 
Nuestro Padre Jesús. Por la 
tarde,- á las cinco. Exposición, 
Rosario, Trisagio, sermón 
'Reserva. 
Capilla del Santísimo Cristo 
de San Ginés.—Estará Su Di-
vina Majestad manifiesto d 
diez á doce, y al toque de ora-
ciones, hábrá Ejercicios con 
«sermón. < 
Capilla de la Venerable Or-
den Tercera de San Francisco. 
Ejercicios á las cinco, oon Su 
Divina MajcsUul manifestó 
Bermón, que predicará D. Ig-
nacio Jiménez, terminando con 
d «Via-Crucis». 
•''ultos al Sagrado Corazón 
Jesús. 
Oratorio del Olivar.—A las 
teis y á las ocho, Misa de Comu-
nión para el Apostolado de la 
Oración, y por la tarde, á las 
seis. Ejoreicios con manifiesto 
y sermón, que predicará un pa-
dre Dominico. 
Iglesia Pontificia de San 
Miguel.—Idem id., á las ocho, 
después del Ejercicio de los 
Nuevo Viernes, y por la larde, 
4 las sois y media, predicará el 
padro Llarena. 
Religiosas Salesas (Veláz-
quez, 60).—Idem id., á las 
ocho, y por la tarde, á laa oin-
co y media, después de la Es-
tación y el Rosario, predicará 
el padro José María Rubio. 
Santa María.—Idem id., 
por la tarde, á las cinco, Ejor-
sicios con sermón. 
Santa Teresa y SanUi Isa-
bel.—ídem id., á las ocho, 
por la tarde, á las cinco. Ejer-
cicios con sermón. 
Religiosas Salcsas (Santí 
Engracia).—Idem id., á las 
ocho y media, y por la tardo, 
k las cuatro. Ejercicios con 
sermón, que predicará el padre 
Fita. 
Góngoras—Ejercicios por la 
tarde, á las cinco y modia, 
-con Su Divina Majestad de 
manifiesto y plática. 
La Asociación Josefina, es-
tablecida en la iglesia de San 
Fermín de los Navarros, cele-
brará una solemne Novena en 
honor del glosioso patriarca 
San José. 
Todos los días, á las diez de 
la mañana, habrá Misa solem-
ne con Su Divina Majestad ma-
nifiesto. A las cinco de la lar-
ESPECIALIDAD EN ARTIGOLOS PARA EL CULTO DIVINO 
Candoleros, candelabros, lámparas, lurai-j^ Braseros, copas, tarimas y toda clase d& 
"nrtíoulos on latón y bronce, niquelados y 
: plateados. 
i Eapeoialidad on bastonea, soportes y alza-
j paños, siguiendo la úl t ima moda do las artec 
j deeorativas domésticas. 
f Especialidad en art ículos de íontauaría. 
Se dora, platoa y niquela á precios muy econóníicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas a! comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
mrias, arañas, custodias, cá l i ces , copones, 
patenas, ciriales, atrilee, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcálara, etc. 
Imágenes de talla, oartón piedra y pasta 
míde la . 
^1 
a m i 
FÁBRICA 
üds üíjaas, nám. 4. 
Teléfono, núm. 1.340 
A L M A C E N E S 
Galla de Atocha, núm. 65. 
Teléfono, núm 3.875 






Sedas japonesas crudas, por 
Sargis, soda colores, por , 
Marcelinas negras, por y^g 
Gasas ohiffón, por J'̂ Q 
Tules para blusas, por. 
EchnrpoB, gran faiUasía, por •. 
Faldísaeda fantnsíj, oonfeeoionadas, por..-
Faldas raso China brillante, por 
Faldas raso algodón, muy elagantes, por 
Lanas grises fantasía para vestidos, por 
Lanas preciosos dibujos, por 
Lanas cuadro bianoo y negro, novedad, por. 
Sslambros, ancho 140, por 
Lanaa sargas todos colores, por 
Alp cas negras, por 
Lanas rico granité, negras, por 
Lanas fuloy superior, negras, por 
Estambres ancho 140, negros, por.. 















Velos luto soda muy ílna, por. 
Manto vuelo superior, por. 
Pantalonej rica vicuña para caballero, por 
Trajes rica vicufia para caballero, por 
Trajes rióos paños para cabullero, por 
Trajes estambres entretiempo, caballero, por 
Velos para primera comunión, corto, por 
Formas do sombrero, últimos modelos, por 
Retales d© cinta liberty oon tres vares, por 
Retales de enoajes con tros varas, por 
Elegantes velón para la cabez?, por 
Elegantes v«Ios para el sombrero, por 
Preciosos esprits para sombrero, por 
Pecheros de tul fantasía, por 
Cone de encajes Cluny para pañuelo», por 
Guantes largos para señora, por 
Alfombrilas riso terciopelo, por 
AibombritñS mecusas, por 
Tapotes paño, bordados, por 
Tapetes do yute, por 
Juegos cortinas bordadas con bandós, por 
Poniera bordador, por 
Tapices pared, 60 por 90, por,. 
Tapices pared, 50 por 158, por 
























PARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado 
Apartado 171. Madrid. 
Gabinete y alooba para uno ó 
dos sacerdotes ó soRlaros; casa 
tranquila. Silva, 8, segundo 
derocha. 
J^a Osorio. fcau\^.r¿ 
*• izquierda. aic 
do, se expondrá el Santísimo 
Sacramento, so .rezará la Esta-
ción y Corana franciscana, se-
guirá el sermón, que predicará 
un padre Franciscano, Novena, 
íalmo «Grcdidi», Reserva j -
Gozos on el altar del Santo. 
En la iglesia parroquial de 
¡San Millán comonzará el pró-
•jeimo día 5 la solemne Noven: 
jque al glorioso patriarca Í5aii 
'José consagra ta ilustro Congre-
gación do María Santísima de 
la Piedad. 
Todas las tardes, á las seis 
y media, se manifestará al San 
tísimo Sacramento, se rezará h 
Estación, Rosario, sermón. No 
rvena, Santo Dios, «Tantum Ér-
go», Reserva y salve Josefina 
« 
La Corte del patriarca San 
José, canónicamente estable-
cida en la iglesia parroquial de 
San Marcos, coiuonzará maña-
na sábado, una solemne Nove-
na en honor de su Titular. 
Todos los días, á las diez de 
la mañana, habrá Misa solem-
ne con Su Divina Majestad 
-manifiesto y sormón. Por la 
tanle, á la una y media, so ex-
pondrá también h Su Divina 
:Majestad, so rezará la Esta-
ción Mayor y el Santo Rosario, 
á continuación el sermón, des-
pués la Novena, terminando con 
el Santo Dios, «Tantum Ergo» 
-y salve Josefina, en el altar 
'del Santo. 
¡Este periódico se publica con 
censura eclesiástica.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA {Atocha, 18). 
MADRID. 
SolFeitan trabajo. 
Un oficial escultor ¿a orne--
toentición; ayundantce, peones 
mano y peonos Bucltog de-
albañii, un oficial do pintor; 
tres porteros, un cochero, an 
cobrador y un guarda de campo. 
E l linfantismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
de sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
BES f&STttS&lisSi 
a-- — 
novios! ventajas acreditadas 
y fácil elección de los utensi-
lios de cocina ¡rrompibles, es-
peciales de esta Casa. 
S a n t e r í a s complelas , á 6S 
posi- ías. 
E X O 51 Sí 54 Í O N B S T A S 
Boiellas Thormog - Therrna-
rín, de mía de medio l i tro, á 
fa ptas. 45 cénta.; frascos do re-
L.unbio, 2,45. Cubiertos, bote-
illas, fiambreras, vasos de bol-
sillo, ote, etc. 
¡ Fil tro» higiéniooa para agua, 
IS ptas. 7 5 cents, Jaulas muchos 
modelos. Variedad ea ajuar de 
i casa. 
; AntigU'-4!a«a Marín. 12,Pln-
Iza de Herradores, 12 (esquina 
iá San Felipa Neri). Teléf. 1.414. 
• ¡Ojo!) Unlorinojíío N n r í n 
P A R T I C U L A R . C E D E GA-
! ¡i! N E T E E X T E R I O R . JUA 
¡DE DIOS, 4, SEGUNDO IZ-
IQUIERDA. 
letra y Z j * 0 * ' 
^ u i n a . ofrécese 'í10"'0 á 
biento on 1 1 0 ^ ^ ^ S*»-





'«ora enseñanza, <] K , ' 








Os curará. •, , , J • 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus deposítanos: 
CASA RU1Z 
Ramales, 3 pesetas. 
Plaza de Matute, 6. 
TELEGRAFOS 
! Preparación y repaso asij 
¡naturas ingreso. Relatores, 
V 6. 
biente, ó 
^mlor. o d r a i n i S S ^ ' Co' 
. t  6 cargo a n ^ 0 ^ 
sena. r,ór)ez H0y f ' casa 
pal. Navarro. ' pr,Uc: 
boa derechos, ofrece 1, 
(91.) 
particulares. Consulta S É 
en cuestiones 
Santo. 28, principal' 





anos, sola, ofrécese L , n 
cuidar saconJote, 
•icadas, a c o m p a t í S ^ 
cargo de confianza p" • 0 
Jmdán, 9. 3.0 
OFRECEN TRABAJO 
«HESITA sacmtáo 
con tres reales diarios do bao-l 
pava laparoquiado Cubas (M¡. 
dnd). Como no tiene cnsa st 
preferirá k quien además'do 
música sopa oficio. Soliciiulu 
al señor cura. 
L a enorme molestia que ocasiona la i®s se evita tomando estas pastillas sin rival, y 
sólo desconociendo sus positi-vos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. . . j 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago, quitan la inflamación de las muco-
sas y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas atenúan la tos; usadas con constancia la hacen desaparecer. 
Teiaisa ©a ffkrssiacias y drog-ss^írías, á pese tas 1,50 es&ja. 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, KARTIN Y COMPAÑÍA, Alcalá 9. Madrid. 
{En esta sección insertarem6s!ten-a 
lorias las ofertas y demandas de 
trabajo, quo so nos envíen, re-
dactadas en forma breve, sin 
exigir más paa» que el de diez 
céntimos por inserción, quo se-
rán aplicados á satisfacer los de-
rechos do timbro, qus la Ha-
eiendi percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
FALTAN aprondicoa ¿¡"eba-
nista con buenas ref-jroncins. Sa 
preierirán nuevos en el olicio, 
Santa Teresa, primero, cbanis-
NECESITAN TRABAJO 
E s t a esencia e s p e c i a l í s i m a para a u t o m ó v i l e s , s in que nin-
guna otra la supere, se halla de venta eu todos los garages 
eu bidones de cinco y uueve litros. Pref iérase este ú l t i m o 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada s u forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones l levan el precinto con la i n d i c a c i ó n CLA-
VILEÑO y las iniciales de la casa Fourcade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no cou-
bcrven intacto este precinto. 
C A B A L L E R O inmejorables 
referencias, con práctica desde 
joven, do servicio en oosaa gran-
des, so ofrece para cosa aná-
loga, consorgoría ó administra-
ción. Referencias: Duque de 
Liria, 5 y 7, 2.', izquisrda. 
m 
J O V E n maestro, sin título, ¿e 
ofrece para colegio católico 
lecciones á domicilio, familias 
católicas. Pocas prctensionoo: 
Lista do Correos, postal núme-
ro L. 604.398. 
(INAPETENCIA, PESADEZ Y DIFICULTAD DE DIGESTIÓN, ACIDEZ, DESARREGLOS INTESTINA-
LES, ARDORES, AGUA DE BOCA, DOLORES DEL ESTÓMAGO, FLATULENCIA, ÚLCERA GASTRICA) 
= L s r ¿ D I G E S T Ó N I C O D¿r/^& 
Depositarles: PÉREZ MARTÍN Y C.a—Alcalá, 9.—MADRID 
Servicio mensual saliendo de Barcolona ol 3, de Málaga el 6 y do Cádiz el 7 direotamanto, 
para Santa Cruz d« Tenerife, Montevideo y Buenos Airas; a p r e n d i e n d o e l viaje de regre-l 
so desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo ol 2, diroetamente para Canarias Cádiz y 
Barcelona. Combinación por transbordo en Cádiz coa loa puertos de Galicia y Norte de Es-
paña, 
L i s i o a s i s BS&w-YaBvSe, G u i s a y 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz 
el 30, directamente para Kow-York, H-.bana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Vera-
cruz el 27 y de la Habana el 30 do oada mes, directamente para New-York, Cádiz, Barcelo-
na y Génova. Se admite pasaje y carga para puertos del Pacíñeo, con transbordo en Puerto 
Méjico, asi como para Tampico, oon transbordo en Veracruz. 
L í n s a tío G u i s a y M é j i c o 
Coruña y Santander. Be admite pasaje y carga para Coaíafirme y Paoííloo, con transbordo en 
Habana al vapor de la l ínea de Venezuela-Colombia. 
Para este serv ía lo rigen rebajas especiales en pagajoa da ida y vuelta y también precios 
convencionales para camarotes de lujo. 
Servicio mensual,saliendo de Barcolona el 10, el 11 da Valencia, el 18 de Máhga y de 
Cádiz el 16 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz do Tenerife, Santa 'Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa), Habana, Puerto Limón y Colón, de don-
de salen los vapores el 12 de cada mes para Sabanilla, Curaijao. Puorto Cabello, La Guayra, et-
cétera. Se admite pasaje y carga para Veracruz y Tamp ico, con transbordo en Habana. Combina 
por el ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífloo, para cuyospuer-
toa admite pasaje y carga con billete» y conocimientos directos. También carga para Maracai-
boy Coro con transbordo en Curagao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad oou transbordo 
en Puerto Cabello. 
L í n e a sSo f é S í g s e m a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña Víi?o 
£ í f . ! ^ P Í - Í ! l l ! k ^ J ^ l i r de Baroolona oada cuatro miércoles , ó 'sea: 8 
á la idahaat'a Bárceloaa, prosiguiendo el viajVpYra^CádTzrLlsVoT"^ 
Boryie.oportrans.boraoparay d é l o s puertos de la costa oriental do Africa, da la iJdfa 
Java.Sumatra, China, Japón y Australia. ^"toa, u» ia inaia, 
L i n e a d o r o ^ n a s t e l o P á o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3" 4ii«.*»,f« „i M 
Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca 4 4 á n ! ^ 
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos do la costa occidental de Afrioa de To" 
das e S viate dlTd'a11 el ^ haCÍend0 138 ™Al™ de 03narias ' d9 la P ^ u l a indiea-
Estosvaporoa admiten oirga en las condioioaos más favorables y pasajeros áauienaa Is 
s erv ido! ' al0jamieQt0 80modo y trjto amerado, como ha aJreditido e¿ s2 d ü a S j S 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo sarvi dos por lineas regulares. yuwiwo UOJ. munao, sarvi-
L a Empresa puede asegurar ¡as mercancías queso embarquen en sus buanes 
Para rebajas á familias, precios especiales por camarotes da lujo, reblas on oasaips A* 
la c J m S l 7 d9má8 inf0rme9 PUedan intere9ar al pa8a^0' d^g i raeTi f s a l e ñ a s de 
cacionea marítimas. 
GBEBITiBBS T I L E S E S á8Í gSCfllíor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli 
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira la eorrasponMa: VISENTE TEMA, escultor. Mm\i. 
á l a s e s t a c i o n e s 
^ Í^X^ i ,0" Tiaj:,n no o o ° f " » d i r el despachoque tie-
ne establecido exa Casa en la ealle de Alcalá, núm 18 S r G v 
rrouste. con el daspacho de i M O o m p S u ^ p S ^ ^ ^ 
grandesventajaaenelaervicio. . P«r outouirars* 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . - T e I é f o a o 3.283. 
SE VENDE m c m 
en Chamartín de la Rosa; mi-
do 30.000 pies; dirigirse á Al 
varado, 22, Cuatro Caminos. 
Ya llegó la 
temporada do 
amueblar vaestraa caeaa y reno-
var ol mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Mo-
derno, Casa do Jesús, Bolsa, 10, 
1 0, y «ncontraréis ventajas dé 
loa d e m á s establecimientos. 
Compra venta y alquiler. Bol-
ea. 10. Madrid. 
T i c a s . 
JOVEN diez y nueve años, 
empleado en ministerio, buena 
letra, so ofrece horas tarde, 
para oficina. Referencias in-
mejorables. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, 8.°, izquierda. 
Para 
I R A O T E E L USES B E A & B ! -
I E S S S I S S ¿ y ^ e S j ol Paquete 
" S I E l \ 
Saldrán el día 24 de Abrii. 
Para üaiaíaa M í o d a J a i el Trasatlántico 
Saldrá el día 29 de Abril. 
Cámaras lujosas para Pasajeros de primera y segunda clase. Comodidades ex-
cepeionales para Pasajeros de tercera clase. 
Admite carga Fpasaje para B A H Í A , RÍO D E J A N E I R O y S A N T O S 
precio deS pasaje oi fercera ciase ¡para todos Sos puertos, lili-pesetas.. 
Trato inmejorable, alambrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viajo. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. 
JOVEN honrado, eo ofreoo 
para el comercio ú otra clase 
de empleo. Razón: Minas, 17, 
4.*, izquierda. 
L E C C I O N E S de piano, pin 
tura y labores, á domicilio ó 
en casa. Fuoncarral. -16, 8.a, 
detecht. 
SEÑORA francesa, dará lec-
ciones. Precio módico. Razón on 
esta Administración. 
p a ^ a cgs&iBisggüQ^r1 d e s s i © a l t a Bs^ar» s t ^ s s s ^ a p s s i P S B % eceai l a t i e e ' ^ a -
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
S A C E R D O T E ofrécese lec-
ciones latín y castellano, á do-
micilio, ó preceptor niños. íla-
zón: Olivar. 84, 3.°, derecha. 
PROFESOR católico acredi-
tado, se ofrece para leccionoa 
bachillerato on casa ó & domi 
cilio; enseñanza especial del 'a-
tín. San Marcos, 22, princi 
pal. 
S A C E R D O T E graduado, coa 
mucha práctica, da lecciones 
do primera y segunda tnsoñ^n 
za á domicilio. Razón, Príncipe 
7. principal. 
Gran surtido en batería de cocina, cubiertosj, 
THERMOS. Servicios de café, jaulas, filtros, etc. 
Todo á precios muy baratos. 2, Plaza del Coman-
dante Las Morenas, 2 (Antigua de la Caza). 
Primera casa en envases do hojalata para aceites. Letras do 
c inc para muestras. Saneamiento de «difioios. Presupuestos 
gratis. Exportación á proviaciao. TLeótt, 30, é m i a r l o Ve-
ü a s c o (autes Oarbdu), I . T e l é f o n o 3.373. 
50V M & P Ü I B 
Llamamos la aten-
c ión sobre esto nuevo 
reloj, queaeguramen-
t e s e r á apreciado por 
todos loa que sus ocu-
paciones les « x i g e sa-
bor la hora fija de no-
ehe, lo cual se consi-
gue con ol misino sin 
necesidad de recurrir 
á cerillas, eío. 
Este nuevoreloj tie-
ne en su esfera y ma-
nil las una composi-
c ión R A M U M . — R a -
dium, materia mine-
r a l descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 28 millones 
el k i l o aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir apl icarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que nermiterí 
verpérreatamente laB 
horag de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
aran facilidad da la Casa á los seSesTacefdXs 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 
E n caja de plata c©n máquina extra'de'áncora, Is r u -
b íe s , decorac ién artística ó mate. , . . . . ' 4 g 
. i ^ * f 8 y » p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o s e h a c e u n a r e b a j a de un 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certifieados con aumento de 1,50 p ú s . 
"CURRO V A R G A S " 
ACABA DE PÜBUCAR 
Mosco de EL DEBATE 
M U J E R formal, hacendosa, 
entienda costura, cocina y queha 
corea domósticos, unión otra, 
necesítaao para casa modesta 
próxima Madrid. Fomento, 1, 
principal, derecha. 
S A C E R D O T E joven, se ofre 
ce para acompañar niñoe, es-
critorio particular ó cargo aná 
logo, propio dignidad. Razón 
Fucncarral. 162, portería. 
COLOCACION solicita sefío-
ra ontondida en todos los queha-
ceres do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagaeca, 14, pa-
tio, B. 
SEÑORITA católica, posoyen 
do á la perfección contabilidad, 
conocimientos de mecanografía 
y francés, con título do maes-
tra superior, solicita colocación 
ea oficina, lecciones particula-
res, ó cargo análogo. 
Lista de Correos, núm. 202. 
PROFESOR católico do pri-
mera enseñanza, con iumoiora< 
bles referencia!;, se ctreco á fa-
milia católica, para educar ni-
ños, oficina ó secretario partí-
cular. Femando do 'a Torre.-. 
Recinto del Hipódromo. 
A G E N T E práctico, so ofrecí 
para casa importante. Razón: 
San Francisco do Paula 8. 1.' 
derecha. Gijón. 
S F T E C E S ' i TT^TuHm^' . 
te, prefiriendo recién llegada 
do provincias, Bolsa, 9, S.3 
NOTA.—Advwlimos á las mi. 
meroslslmas persenas que no» ra» 
mitán anuncios para esta sec 
c¡6n qu« en ella solo daremoi 
cuenta (ta las ofertas y doma» 
das da «trabaja». 
PRINCESA.-A las 9 y 1/4 (ba 
netioio de Fernando Díaz d' 
Mendoza), - El loco Dios. 
COMEDIA.—A las 10 (según, 
do viernes de moda). La df 
vina Providencia. 
LAR A.—A las 10 (dobla), |%f 
perdición de los liorabrca (dos 
actos).—A la-? 11 y 1/2 (sen-
cilla), Las mocitas del ba-
rrio. 
A las 6 y 1/2 (doblo, Un uo-
gocio de oro (tros actos). 
CERVANTES.—A las 10 (.sen-
cilla), Coba fin».—A ¡as 11 
(doble). Camino adelante (do» 
actos). 
COMICO.—A las 10 (sencilla). 
Las bandoleras.-A las 10 f. 
3/4 (doble), Los apaebes de' 
París (dos actos). 
PARISH.—A las 9, los Niard» 
en su Shetch «At lióme», el 
fenomenal Robledillo, el ce-
r-debrado Willard, el hmt)&> 
que crece, los gimnastas Owo--1 
kens, los perros actores y lo», 
principales artistas de la oom-; 
pañía do cirro Que dirige Wi-
lliam Parish. 
GRAN TEATRO.-A las 7 (sen-
cilla). El tirador do palomas, 
A las 10 (sencilla). La muí 
de los besos.-A las U 7 
(sencilla), El maestro Caín-
panonc. 
BENAVENTE.-De S á « t 
1/2, sección continua <io f 
nematógrafo. Todos los diaí 
estrenos. 
IDEAL POLISTILO. - t V g » 
nueva, 28).—Abierto do 10 » 
1 y de 3 á 8. Patines. Sc^"'0' 
continua de cinematógrafo dtf 
5 á 8. Martes y viernes, mo* 
da. Jueves, dedicado á loo ni-
ños, con programas ospeoí» 
los. Hay bar-patissorío. 
Ei n i f / Í Popelines. Mainlonón. Estampados do A ' 
V Í h h A t a®* sacia j Suiza. Panamág.Driles^riques.^» 
nería. Medias negras y colorea marca Victoria. Géneros O'8 
eos. Bordados. Puntillas. Tapetes hilo. Stores. 
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S E O F R E C E cortador sas-
tre, caballeros; diez años prác-
tica; buen desempeño su car-
go. Informes: esta AdaiiniB-
tracióa, 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R ü l Z D E G A Ü N A 
• V I T O R I A 
Venta en Wadrld: SATURNINA GARCIA 
e m a r d i n o , 18 (ConffSievia). 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
dnd, visiten nuestra Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de ted©» les gustes y variedad de 
precios. Si ©S vais á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo v os 
convenceréis de esta verdad. 
15.—SucuPsaSa R E Y E S , 2 9 , 
Qrlontacionos é indícaeieiie» 11 El africultor y el obrero en 
para la formación el Sindícate Agríeoía. 
HB^T^TT^X.?81 2 — w Algunas instruooionee para 
«EismcATOS» A .GRÍoo i iAS II utilizar sus ventajas. 
POR OON ANTONIO MONEDELO MARTÍN 
AGRICULTOR DI DUEÑAS (pALCfiCIA) 
3E» E : O OC O : 0 , 2 2 0 
D e V e n t a e n e l k i o s e o d e H U D E B f l T H 
Los Sindicatos agrícolas de la proviaeia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones do 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d e r a c i ó n CatoEico-
Agi*aHa de Sa P r o v i n c i a , C í r c u l o C a -
t ó l i c o , F a l e n c i a » 
PS3E®iOS DE SUS! 
Año. fimese* Smeso» 
Madrid.. . . Pts. 12 6 3 
Provincias 18 9 4,50 
Portugal 25 15 8 
E x t r a n j e r o s 
Unión postal . . . . -40 20 10 
Noconiprendidas. 60 30 15 
T A R I F A ®Z PUBLIQ 's 
Artículos ¡ndustriales ínea. . . . 
Entrefiletes: ídem 
Noticias: ídem 
Bibliegraf ta: ídem 
Reclamos: idem 
En la cuarta plana: ídem 
» > » plana entera. 
» • • media plana. 
» » » cuarto ídem.. 
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